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A N O 1 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 51. - T e l é f o n o 14-43 M . 
E N L A P L A Z A Ti'?- V I S T A A L E G R E . — N a c i o n a l I pasando de muleta a uno 
de sus toros 
L A A C A D E M I A D E xrnraNTERIA Y L O S A V I A D O R E S . — E l Presidente con el comandante Franco y los 
capitanes Gal? Fsteve durante la fiesta celebrada el sábado en el A l c á z a r toledano, en honor de é s t o s 
1̂ 
H O M E N A J E A L A L C A L D E - — E l Presidente del Consejo con los ministros de la Guerra y Estado, con e! 
conde de Vallel lano. d e s p u é s de haberle impuesto la gran cruz de Isabel la Católica 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A , _:N L O N D K ^ ^ . - ^ u Majestad el R e y ' 
saludando a la duquesa de P e ñ a r a n d a en un descanso del partido de 
prJo que se ce ' ebró en Kurl ingham. 
P R E M I O M U N I B E ' (3.000 P E S E T A S . 1-800 M E T R O S ) . — E l caballo " B r a í d i z -
2a", montado por Higran, propiedad de D . G . Daniels, que en nuestro H i p ó d r o -
mo g a n ó este premio. 
E N E L R I T Z . — B a n q u e t e dado a los conferenciantes del ciclo de S a n Francisco de A s í s por el Colegio 
de Doctores 
2 0 c é n t i m o s 
P á g i n a 2 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 12 j u l i o 1926 
El analfabetismo se puede dismi-
nuir con medidas enérgicas 
L a e n s e ñ a n z a del ciudadano es una de 
las cosas que todo Gobierno amante de su 
Pat r ia debe de procurar que e s t é bien 
atendida. 
Muchos a r t í c u l o s tengo leidos en pe r ió -
dicos de todas las tendencias po l í t i cas so-
bre este tema, y todos coinciden en que el 
n ú m e r o de individuos que no saben escri-
b i r n i leer es m u y crecido; viniendo a pro-
poner, como idea salvadora, la c r e a c i ó n de 
escuelas, lanzando a la vez un s i n n ú m e r o 
de calificativos contra los Gobiernos cul-
pables de este atraso. 
Respecto a que faltan escuelas no estoy 
conforme, pues como profesor que soy es-
toy cansadu de ver que mientras las es-
cuelas t s t á n desiertas sus alrededores es-
t á n Henos de chicos, esa plaga, que así 
se puede l lamar, de ocho a doce a ñ o s , que 
invaden las calles, haciendo poco menos 
que imposible el paso de los pacíf icos t ran-
s e ú n t e s que tienen que ir haciendo eses 
para verso libres de un pelotazo, de una 
turba de chicos que juegan al b a l o m p i é , 
Otfos al chi to , etc., etc. 
T a m b i é n hay grupos de chicos que se de-
dican, pues cada uno tiene su especiali-
dad, en asaltar los topes de los t r a n v í a s , 
a u t o m ó v i l e s y toda clase de veh ícu los que 
aciertan a pasar por delante de ellos, lo 
que da un aspecto africano que en ningu-
na p o b l a c i ó n se ve. 
¿ D e cjué sirve que e l .Es tado se gaste el 
dinero en crear escuelas, mientras no pro-
tttulga Íey< s que barran la ch iqu i l l e r í a de 
las calles? 
* * * 
H o y tiene E s p a ñ a un Gobierno que de-
sea hacerla grande y p r ó s p e r a , y como la 
grandeza <Ie ios pueblos tiene que venir 
por el est'i'iMVO ríe t r r ' ^ los cill'tadfl.llOft. 
mmtttxnmuii imii i i i i tmmi 
C U R I O S I D A D E S 
M a t r i m o n i o s b i l i n g ü e s . 
Dicen de Arkhangel que nueve norteameri-
canos, que no saben una palabra de ruso, 
han cont ra ído matrimonio con nueve señori-
tas rusas, (jne no saben una palabra de in-
glés . . 
L a cusa así, al primer golpe de vista, pa-
rece rara ; pero, bien mirado, no es para 
maravillarse. 
E n el "Kr.riquc V I H " , de Shakespeare, se 
dice algo del casamiento de Aíortimer, que 
no sabía el -inglés, con una' señora que no sa-
bía el gales. 
Pero btisosado ejemplos en la realidad, no 
hay sir.o recordar que en las islas Caribes 
hubo un tiempo en que los hombres habla-
ban una i.'iicua diferente de la que hablaban 
las mujeres, singularidad guc tenia su or i -
gen en remotas conquistas. Ahora los cari-
bes han unificado su lenguaje; pero en Pa-
puasia (no lo d'.go yo. lo dice un viajero) hom-
bres y mujeres hablan lenguas distintas. Y se 
entienden tan ricamente. Es de suponer que 
"se entienden". 
Y cuentan que en la Colombia bri tánica 
los misioneros que tradujeron la Biblia al idio-
ma de los indios de Kootenay no consiguieron 
encontrar un modo, un texto común a los dos | 
sexos para decir el Padrenuestro. 
Además , volviendo a nuestros yanquis, y i 
f á c i l m e n t e le s e r í a hacer que se cumpla 
la ley respecto a la e n s e ñ a n z a , y acabar 
de una vez con esos padres que amenazan 
a sus hijos, como un castigo, con mandar-
les a la escuela, si a su madre la dan gue-
rra en casa. 
D e b e r í a procederse sin contemplaciones 
a recoger a todos los n i ñ o s mayores de 
cinco a ñ o s que se encuentren en la calle 
jugando siendo la hora de clase, l l eván -
dolos a la C o m i s a r í a y haciendo pagar a 
los padres la m u l t a correspondiente, por 
abandono. 
N o siendo la hora de clase, d e b e r á n de 
recogerse en los parques y solares, pues 
rara es la calle que no tiene alguno. 
A los adultos, declararlos la guerra sin 
cuartel poniendo en todas las fáb r i ca s , ta-
lleres, obras, etc., unos "boletines impre-
sos", que t e n d r í a n q u é llenar todos los 
que acudieran en demanda de trabajo, po-
niendo en ellos su nombre, edad, natura-
leza y oficio, no pudiendo ser admi t ido al 
trabajo el que no supiera l l ena r lo ; claro 
es que para esto t e n d r í a que haber una 
i n s p e c c i ó n oficial . 
Los reclutas que se incorporen a filas 
y no sepan escribir, p ó n g a s e una mul ta 
al A y u n t a m i e n t o del pueblo a que per-
tenezcan, y lo recaudado se rv i r í a para re-
t r ibu i r al profesorado que exista en los 
cuarteles. 
Si todo lo que queda anotado se lleva-
ra a la p r á c t i c a con e n e r g í a y sin desma-
yos, podí . 'mr . s tener la seguridad de que 
en un p e r í o d o m u y cor to ' de a ñ o s no ha-
br ía una sola péfsoi ia que no supiera es-
cribi r . 
L. A L B A R R A N , 
profesor de enseñanzas artísticas. 
aunque sus respectivos casos fuesen los p r i -
meros, ¿por qué no han de ser felices en sus 
bilingües matrimonios? Muchos sentimientos, 
todos los sentimientos pueden expresarse sin 
decir una sola palabra, 
Y no faltan filósofos que afirman muy se-
riamente que una unión matrimonial, sin com-
plicaciones verbales, ofrece g rand í s imas ven-
tajas y casi es una ga r an t í a de felicidad. 
Concierto de campanas 
¿ Quien no ha oído hablar de los campana-
rios a rmónicos ("carillons'") de Amberes, B r u -
jas, Malinas, Gante, Roulers y tantas otras 
ciudades belgas, y de los no menos famosos 
de Dunkerque, Cambrá i y San Quint ín, en 
el Norte de Francia? 
Ignoramos la suerte que hab rán corrido al-
gunos ; del de San. Quint ín sabemos que la 
va la mazurca, con 950 metros, y tras la ma-
zurca, la polca, con 870. 
En una fiesta de baile que comience, por 
ejemplo, a las diez de la noche y termine a 
las cinco de la madrugada, un bai lar ín que 
baile todas las danzas, incluso el cotillón, en 
total h a b r á dado nada menos que 28.000 pa-
sos, que nuestro calculador matemát ico es-
tima que equivalen a cerca de 19 ki lómet ros . 
Como ustedes ven, estos cálculos se refie-
ren únicamente a los bailes del antiguo " r é -
gimen ". 
E l susodicho hombre de ciencia, lo mismo 
que otras muchas personas que no tienen cien-
cia alguna, se niega a considerar como ver-
daderos bailes las danzas modernas, que el 
sabio en cuest ión llama "modern í s imas inven-
ciones acrobát ico-deportivas **. 
guerra le de jó «nudo: los alemanes se lleva-
ron las campanas. 
Pero tendrá otras pronto. Para rega lá r se -
las, la ciudad de Malinas o rgan izó unas fies-
tas, que acaban de celebrarse, cuyos produc-
tos se destina" a esa obra fraternal. 
" L ' E t o i l e Belge" ha publicado la reseña 
del grandioso y emocionante concierto que se 
dió en la catedral. 
Los más célebres "campaneros" de iiélgica 
y su colega de San Quint ín , M . Cantelon, se 
han sucedido ante los teclados del "car i l lons" 
de San Romualdo, y cada uno ha ejecutado 
lo mejor de su repertorio. Las rami.Km.as de 
Malinas han cantado para sus hcrntaiiás de 
San Quint ín . 
La catedral de Malinas, dedicada a San Ro-
mualdo, tiene uno de los más antiguos "car i -
l l " ; i s " flamencos. A sus ocho campanas p r i -
mitivas se han añad ido sucesivamente otras; 
hoy cuenta con que forman cuatro o ta 
vas en escala c r o m á t i c a ; 31 tuerui; fundidas 
en 1671 por Pedro Hemony, de Ainsterdam. 
el más célebre de los fundidores (le campana -
europeas; las demás* ostentan - también ' f i rmn • 
conocidas, entre ellas las de un miembro de 
la dinast ía ¡ lastre de Ins. Van den G'neyn. 
L o que se anda al bailar. 
U n matemát ico , algo desoctipado^poc lo 
visto,- se ha tomado el trabajo de calcular los 
ki lómetros que, sin advertirlo, recorre un bai-
larín. 
S e g ú n sus cvxnfas, un vais, t;n sencillo 
vals de duración cordente representa para 
quien lo baila un recorrido de 1.200 QicfrUs. 
Las figuras de nn r igodón obligan a hacer, 
a cada una de las personas que toman parle 
en éi, poco menos de dos k i lómet ros de ca-
mino. 
E n las danzas por parejas, después del vals 
Diez máximas que deben constituir 
el decálogo del buen español 
A LOS VERANEANTES 
Avisamos a nuestros lectores que 
salen a veranear que, mediante 
el pago de TRES PESETAS 
anticipadas, recibirán el periódi-
co un trimestre donde se hallen, 
y mediante c! pago de CINCO, 
un semestre. 
Administración: 
Carrera de San Jerónimo, 51 
El 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiero mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMfiGO 
e iniESTIROS 
lienta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
C T A D O R 
R É V E 5 Z 
p r ó l o g o á e 
t N A N D E Z 1 
E S Q U E L A S 
I O R T U O R I A : 
En la imprenta de este 
periódico, Marqués de 
Monasterio, 3, se reciben 
esque as mortuorias has 
ta el lunes a i as dos de 
la madrugada. 
Paseo de Rosa es, 24 
TEbÉPONO 3 5 d. 
Todos los días, a las diez de la noche, 
COMIDA AMERICANA 
DIEZ PESETAS CUBIERTO 
Grandioso é x i t o de los C H O U S S I N O F F , 
pareja rusa de fama mundial, y D O L -
G O V A y L U L U F A U R E , artistas fran-
BiBLIOTECA I N T E R N A C I O N A L - M A D R I D 
Compre para leer durante su viaje 
FRENTE AL DICTADOR" 
L I B R O A M E N O . INTIMO. I N T E R E S A N T E V D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
El éxito de librería m á s formidable de esle a ñ o 
En pocos d ías S I E 5 T A N A G O T A N D O L A S D O S P R I M E R A S E D I C I O N E S 
Precio: 3 pesetas 
D I R I G I R L O S R E D I O O S 
E S R A S A - C A L R E 
R I O R O S A S , 2 ^ 
Repar t id por las escuelas y por los tá-
l leles, en las viviendas a r i s t o c r á t i c a s , en 
los hogares de la clase inedia y en las mo-
destas casas de los obreros de la ciudad 
y de los trabajadores del campo, las sa-
bias m á x i m a s que se insertan a continua-
c ión , e imi tando el procedimiento que se 
sigue en todos los pueblos cultos, fuertes 
y p a t r i ó t i c o s , h a b r é i s prestado al pueblo 
e s p a ñ o l , a nuestra querida y noble Patr ia , 
el mejor de los servicios al fomentar de 
ese modo su p r o d u c c i ó n , su industr ia y su 
comercio; es decir, lo que consti tuye la 
base fundamental del "ser" o "no ser" de 
las naciones; lo que mantiene los e jé rc i -
tos para defender la in tegr idad del t e r r i -
t o r i o ; lo que impide que el obrero e s p a ñ o l 
se muera de hambre fac i l i t ándo le t rabajo; 
lo que sos tú -ne las cargas p ú b l i c a s y enal-
j tece en todo instante, mora l y mater ia l-
j mente, la bandera e s p a ñ o l a ; porque pa í s 
i r ico y bien adminis t rado es fuerte y t emi -
j do siempre. 
I I m i t a d a las naciones previsoras que 
j reparten y difunden esos " D e c á l o g o s " , d i -
| fundiendo y repart iendo el " D e c á l o g o es-
p a ñ o l " . 
'Consumidor esoaño l , ten en cuenta que 
; tus deberes te obligan a lo que sigue: 
^ E n tus compras m á s m í n i m a s no 
i pierdas j a m á s de vista los intereses de tus 
¡ compatriotas y de tu patria. 
No olvides que cuando compras un 
un "níq fy+r^ni«»ro. aunaue >ó-
lo gastes en él una peseta, dism.nuyes en 
dicha "suma la fortuna de tu patria. 
3.0 T u dinero s ó l o debe bonificar a los 
comerciantes y obreros españo les . 
^ No profanes la tierra española, la c? . 
sa e spañola , el taller español con la presen^ 
cia y el uso de máquinas o herramientas 
extranjeras. 
5. " No permitas que figuren en tu mesa 
carnes o grasas extranjeras, que causarían 
perjuicio de la ganadería españo 'a , y que 
a d e m á s pudieran comprometer tu saluH 
si no habían sido reconocidas por la Policía 
sanitaria española . 
6. " Escribe sobre papel español con una 
pluma española , y seca la tinta española con 
papel secante español . 
7. " No te vistas sino con telas españo-
'as, y no compres sino sombreros españo. 
les. 
8. " L a harina esT>?ñola. los frutos es-
pañoles , el vino esoaño l , son los únicos 
que dan fuerza española . 
9. " Si no te gusta el café de malte es-
pañol , bebe otra beb;da que sea española 
y si prefieres el chocolate, o para los tu^ 
yos el cacao, procura que este cacao y este 
í-hoco^+e sean mercanc ías exclusivamente 
españolas . 
10. Que las pronagandas extranjeras no 
te aparten j a m á s dfí la observancia de estos 
sabios preceptos. Vive siempre en la con-
v icc ión de que, digan lo que dijeren, los 
mejores producios. Jos ún'cos dignos de un 
ciudadano de E s p a ñ a son los productos 
^•^ñoVs." 
a l k a z a r . — A las seis y cuarenta y cinco. El 
señor cura y los ricos.—A las diez y cuarenta 
y cinco, E l loco de Extraniadura y l'cro... ¡si 
yo soy mi hermano! 
MARAVILLAS.—A las once, hermanas Pini-
nos. Conchita Dora<lo, Estese, Nieves Campos, 
Carmen Montano, etc. Precios populares. 
PAVON.—A las siete y cuarenta y cinco. Las 
bribonas.—A las diez y cuarenta y cinco, es-
treno (en este teatro) de Chateau Marg-aux y 
Gig-antcs y cabezudos. 
E L c i s n e . — a las siete. Los cadetes de la rei-
na y Doloretes.—A las diez y cúsrenta y cinco, 
La revoltosa y Doloretes. 
ROMEA.—Beneficio de las "chicas" de Romea. 
A las siete, función a precios popularon.—A las 
diez y cuarenta y cinco, grandiosa función ex-
traordinaria con, la cooperación de Argrentlnl-
ta, Antofllta Torres, Rampor, Conchita IMquer, 
Tereslta Saavedra y todos los elementos de la 
rómpanla de ""sketchs". 
CIRCO PARIS.—A las diez y cuarenta y cin-
co noche, colosal función de circo. Nuevos de-
buts. Gimnastas acróbalas saltadores y en el 
úitimo número del programa la estupenda, in-
ronmensurablo, fantástica atracción del hom-
bre proyectil que lanzado por un caflón describe 
por los aires con su cuerpo una trayectoria de | 
40 metros, número que es la sensación de la 
temporada. 
CINE IDEAL.—A las seis y diez y ireinta, 
¡Que te crees tú eso! (por Thomas Meijchan) y 
El botín de los piratas (por Perla Blanca'. 
CINEMA X (Noviciado).—A las seis y a las 
diez, programa nuevo. Pájaros negros. La con-
quista New-York, Revista Pathé y E l rey sin 
reino (cuarta jornada). 
ROYALTY.—A las seis y cuarenta y cinco y 
a lui clioz y ctiarrnia y cinco, gran programa 
dfy egtfcuq^. «JEátreno:. El . oso de Mi-mig-uito. 
Estreno: El ni fio huraciln (por Iloot Gíb.-on). 
Estreno: Una rubia peligrosa (por Laura La 
Planfé). 
CINEMA GOYA.—A las seis y a las diez y 
treinta (jardín), cambio comnloto de programa. 
CINEMA ARGUELLES.—A las seis y cuarenta 
y cinco y diez y trelnla. Llegada de Gallarza 
a Bárcelona. Estrenos: La tía de Pancho (Pedro 
Zorrilla y Bonafé),' Rosa del campo, Lucas pier-
de la cabeza. 
REAL CINEMA.—Salón y b-rraza. A las seis, 
diez y quince y diez y treinta, Bafios de' Im-
presión, El santo Graal, Merenguito, dentista; 
La venganza del principe Ookama. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y a las diez 
y treinta. Estrenos: Bafios de Impresión. El 
santo Graal, .Merenguito, dentista; La vengan-
za del príncipe Dokami. 
MONUMENTAL CINEMA".—A las seis y a las 
diez, El rival de Cirilo. El gabinete del doctor 
Caligari, La vida no es una novela. 
CINE MADRID.—El tío Pacleneia (por Tom 
Mix). 
FRONTON JAI-ALAI.—A las cuatro y treinta. 
Primer partido (a remoni ). Pasiegulto y Gnc-
tarla contra Ucín y Zabaleta; segundo (a remon-
te), Ochotorena y Tacólo contra Jurlco y Aram-
buru. • 
cemento. P. C a n t ó , talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
XX)OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCXXKXX^ 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . ( M e t r o . ) Unicos en M a -
dr id contra lo obesidad y el reuma. 
i;»;i!:i::m««ffl«m«tm«:«n»m»n«cm«; 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa . 
P R A D O . N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
L U N E S 12 D E J U L I O 
Y DÍAS SÍGÜÍENTES 
S Ó T A N O 
L O Z A - C R I S T A L 
P O R C E L A N A - L U Z 
M K X A .] B 
PRECIOS EXCEPCíONALES 
Cocina española 
Accesorios, trabajos de laboratorio. 
Sangil. Cádiz, 7. 
El ias 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de 
AOUAS MINERALES 







P \ i H E ñ f i M \ ñ ÜEÍff C A R M l i l 
INíANTAS 25 TELE FONO 2214 H ESTA GASA ES IA U N I C A 
QÜE NO PERTENECETRUST NI TIENE SUCURSALES 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cábéllos blan-
cos a su color primitivo a 
ios quince día.-* de darse una 
loción diaria ron el Agua 
Colonia LA CARMELA; no 
mancha la piel ni la ropa, 
pudiéndose emplear como 
Perrume en los usos domés-
ticos; su acción es debida 
"1 oxigeno del aire, por lo 
que constituye una nove-
dad; su aplieaelón se hace 
eon la mano Venta todas 
Pirtes y autor, .N. López 
Caro, Caspc, 3¿. Barcelona, j 
S Á N T U G O • • 
C A S A S , S O U A R K S , F I N C A S R U S T I C A S 
COMPRA, VKNOE, ADMINISTRA G U T I E R R E Z D E T E K A N: 11 A 2 Y 5 A 8 
A V K X I D A O I C L C O N D E DJE P E N A L V E R , SO, P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A 
\ I í U m a p a í a b t ó . e n . X S . H . 
rttnrmmmnmirnnnmn 
. L A N U E V A V A L V U L A v 
P H I L I P S B 4 0 6 
3 , S v o m o s - 0 , 1 a m p e r - p t a s . 1 8 , 5 0 
LA MAYOR AMPLIFICACION EN BAJA FRECUENCIA .CON EL MENOR CONÍUMO. 
D e venta en todas partes y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A . E . " 
Madrid: Calle del Prado, 30.—Barcelona: Mallorca, 198. 
BiySA&ADA D17 L A N G O S T A 
T ó m e s e carne de langosta fresca o en con-
serva, y cor tá iulnla en pequeños pedazos 
pónganse és tos en una cnsalaüiTa con cogfóiios 
de lechuga, huevos d u r o í cortados en redon-
do, alcaparras, filetes de anchoa y aceitunas 
sin huéSo, A l íñese como una ensalada ordi-
naria o recúbrase todo con una salsa mayo-
nesa. 
P U R F D E .TUDTA« 
U n ki lo de judias, un nabo, una zanaho-
ria, una cebolla, una brizna de clavo, un 
l i t ro de caldo, dos cucharadas de manteca, 
nata para espesar y perejil picado. 
Rebánense la zanahoria y el nabo y pón-
gase a hervir con las judías , previamente re-
mojadas. A ñ á d a s e el clavo y el caldo, sal y 
pimienta para sazonar. 
P ó n g a s e todo a hervir por cuatro horas, y 
después pásese por el colador. E l puré resul-
tante se vuelve a poner en la cacerola, adi-
cionándole la manteca y nata suficiente para 
que espese. S í rvase caliente con mendrogos 
de pan tostado y un poco de perejil por 
encima. 
RTÑONF^ ^ AT/1^ " "^^^ 
Se cortan en pedazos pequeños, se pasan 
por dos o tres aguas, se les espolvorea de 
sal. se les lava de nuevo y entonces se les 
echa en la sa r tén . Casi al mismo tiempo 
que los r íñones se echa un chorro de vino 
de Jerez o Madera en la sar tén, se deja que 
cuezan un minuto y se sirven. A l que le gus-
te puede pedir fipas hierbas picadas muy 
menudas. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el meior s:tio de Madrid. 
C R O N I Q U I L A 5 D E V E F O 
S A N S E B A S T I A N 
t orno siga el verano como se está presen-
andú, este a ñ o va a ser de ima desanimación 
ntn.ca vista. 
Los aficionados a las playas nor teñas , apro-
vechando la baja del franco y los mil encan-
go» que ofrece Bia r r í t z . cruzan la frontera 
ñor d ivers ión y economía. 
Nuestra ciudad, ili¡;aii lo que quieran, vive 
del veran'-ante. 
Nuestra gente es hormiga que recoge en 
"erano lo su<icjente para gastar en invierno. 
Aquellos años de la t n r r r a europea fueron 
'a ,: ' ' v a r ó n de San Sebas t ' án . 
H o y nuestra capital es una playa m á s de 
'a1- muchas míe tiene España . 
En estos ú h i m o s días han actuado Tór to l a 
V i ' é"c ta . Tsabelita Kit iz y Pamrta Garzón. 
Esperemos que del 16 en adelante los ma-
drfíeños se decidan a visitarnos.—Hl corres-
ponsal. 
Vuestros íiijos do silrirá M m i i m 
durante el verano si toman leche pura 
de vac^s, hcmo£' ;ne izada y esterilizada, 
marca " L a P a l o m a " . Recomendada por 
las eminencias m é d i c a s . Pruébe la hoy mis-
mo y será us ed nuestro m á s entusiasta 
diente. De venta en mantequerías , ultra-
marinos, cervecer ías , bares y Viena C a -
pellanes. P ida en todas partes leche fría 
" L a Paloma". E s el mejor refresco y más 
nutritivo. Despacho centra': A lca 'á , 196. 
Propietario-director: Hehodoro Ruiz . T e -
l é f o n o 26-82 S. 
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E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O Y " E L N O T I C I E R O D E L L U N E S " 
Interesantes declaraciones del general Primo de Rivera en 
el mismo momento de emprender el viaje a París 
En estos últimos días, obtener unas 
declaraciones del Presidente del Con-
sejo no era cosa fácil. Las Asambleas 
de la Unión Patriótica, en las que to-
mó parte activísima y personal, le te-
nían acaparado la mayor parte del tiem-
po, ya que ese partido ciudadano—no 
político, según afirman—es obra suya, 
es hijo de su ideología. 
Los preparativos de su viaje a Par í s ; 
los recientes rumores y acontecimientos; 
los mil quehaceres y responsabilidades 
que pesan sobre un jefe de Gobierno, lo 
hacían inabordable. 
El reportero iba y venía. El jueves, 
vino de honor en la calle de Alcahá y 
Consejo de ministros hasta las tantas de 
la madrugada; el viernes, arribo de Es-
teve y Gallarza; el sábado, excursión a 
Toledo... 
Llegaba el domingo, y el presidente se 
iba a Par í s ; El Noticiero d e l Lunes 
quedaba en deuda con sus lectores si no 
les ofrecía un pensar, un sentir, unas 
palabras del general Primo de Rivera 
antes de salir por unos días de España, 
que eran de gran actualidad periodís-
tica. 
E l reportero lo consiguió. 
¿ Cómo lo consiguió ? 
Valiéndose de mil argucias: sorpren-
diéndole en un pasillo del Ministerio de 
la Guerra en el momento que, ya puesto 
en marcha el automóvil oficial, iba a ba-
jar por el ascensor para dirigirse a la 
estación del Norte. 
Vestía de paisano, con sombrero de 
paja, y el reportero le dijo respetuosa-
mente : 
—Señor Presidente: en el momento 
de marcharse, ¿no podría decirme algo 
para darlo a conocer a los lectores del 
lunes ? 
—Xo tengo nada que decirle—contes-
tó el Presidente—, como no sea que me 
voy a un país hermano, al cual yo quie-
ro mucho, aceptando la invitación ofi-
cial que se me ha hecho, y del que regre-
saré dentro de unos ocho días lo más 
tarde. 
—¿ Pero no podría comunicarme a^go, 
ya que estos días ha estado usted tan 
atareado, que el público ha ignorado sus 
planes, sus propósitos?... 
El general sonríe; en sus ojos, nobles 
y picaros, se le adivina que va a decir 
algo; para precipitarlo añado: 
•—Usted que es tan comunicativo... 
Y entonces dice^con su sonrisa be-
névola : 
•—Sí; pero aquí mismo, de pie; dése 
prisa, porque tengo los minutos conta-
dos. 
Apoyando las cuartillas en mi sombre-
ro de paja—qué útil es para esos me-
nesteres el sombrero de paja—, escribo 
lo que me dice el héroe de Alhucemas: 
—Como todo el país sabe, nosotros 
no hacemos política; nuestro ideal, nues-
tra misión es reconstruir lo que estaba 
derrumbándose; en esta semana, que 
se han celebrado con toda seriedad y 
toda solemnidad las Asambleas de la 
Unión Patriótica, nos hemos visto obli-
gados, como es natural, a hacer algo de 
política, en el sentido diáfano de la 
palabra; pero no le hémos malbaratado 
el tiempo al país, porque el jueves—pa-
ra desquitarlo — hemos celebrado un 
Consejo de ministros, que ha durado 
de las diez de la noche a las tres y me-
dia de la madrugada. A las ocho de la 
mañana ya estaba de pie, para i r a la 
estación del Mediodía a esperar a los 
aviadores Estcve y Gallarza, y luego... 
—¿Rumores? Repito con San Agus-
tín: "Los cántaros vacíos suenan mu-
cho." ¿Me ha entendido? 
i ... ; 
—Verdaderamente; los actos de la 
Asamblea de la Unión Patriótica me 
lian servido para entablar conocimien-
tos personales con los presidentes e in-
tensificar el espíritu de los ya conocidos. 
Estoy encantado; todos han aportado 
ideas, y ninguno ha venido a apoyar 
o a defender intereses personales, de-
mostrando una alteza de miras y altruis-
mo que hacen concebir esperanzas muy 
halagüeñas respecto a su intervención 
en la política de las provincias. 
—Sí ; ha quedado designada la Co-
misión que ha de hacer el anteproyecto 
de la organización de la Asamblea, 
que esperamos poder reunir a fines de 
otoño, inspirándonos en las líneas ge-
nerales que he dictado, ya conocidas y 
aprobadas en principio por mis compa-
ñeros de Gobierno. 
— ¿ . . . ? 
"viaje a París, tan pronto como 
íue fijada de un modo oficial la invi-
tación, lo acepté con gusto, convencido 
q«e, realizándolo,-servía a mi Patria y 
aaba importancia a su representación, 
Que los franceses con extraordinaria 
cortesía se proponen realzar. 
— ; . . . ? 
. ""-Nada me puede sorprender; que 
^ d o el falso modo de formar la opi-
nión y los apasionamientos que la do-
nnnan en ciertos sectores, recoia allí 
«? muestras de desagrado de algunos 
nos. no obstante cuanto seguramen-
«I hará por evitarlo el Gobierno fraft-
^s, y para el que mi gratitud está ase-
r r a d a , sean cuales fueren los inciden-
tes del viaje. 
- ¿ . . . ? 
Claro que una visita oficial a Pa-
ns, en las circunstancias que yo voy 
realizarla, es mucho más honrosa : 
pero no tiene los atractivos sui generis 
que caracterizaban a las que en mi mo-
cedad, y con carácter puramente parti-
cular y democrático, hacía a la villa 
emporio de todas las distinciones. 
- ¿ . . . ? ; • 
— E l factor personal de simpatía 
que mis compatriotas tienen la bon-
palabras fatigas e inquietudes no tienen 
ningún valor; creo que lo tengo bien 
demostrado. Soy soldado. 
•> 
— ¿ • • • •. 
— S í ; seguramente regresaré de Pa-
rís con Sus Majestades, que se queda-
rán en San Sebastián; yo seguiré para 
Madrid. 
tade «le hoy, doiningo, los distintos grupos de 
casas baratas construidos por las Cooperati-
vas obreras con t i auxilio de la Dipnta ' i^n 
v pres id ió el acto de la f irma de la escritura 
de concesión de un importante c réd i to a la 
Sociedad L a Humanitaria, de Sestao. 
En la" Sociedad Bilbaína se ha celebrado 
una comida de despedida y homenaje, que le 
han dedicado la Diputac ión y el Ayunta-
miento. 
E l Presidente del Consejo rodeaco por las n u m e r o s í s i m a s personalidades—el Infante D . Fernando, los ministros—que 
acudieron a despedirle, momentos antes de partir. 
dad de adjudicarme, y un fervor por 
el ideal que mantengo, pueden servir 
para deshacer falsos conceptos de los 
que ofuscados por hacer daño a la si-
tuación política actual no reparan en 
el perjuicio que hacen a la propta Pa-
tria. 
- ¿ . . . ? 
—Me daré por muy satisfecho de las 
fatigas e inquietudes del viaje, que no 
serán pocas; pero unas y otras me lle-
van a representar a España dignamen-
te, y cuando se trata de mi Patria, las 
Muy militannente el duque de Hor-
nachuelos, reloj en mano, le enseña la 
hora al general, que corta la conversa-
ción en seco, y a mi frase, que es de-
seo, de "Buen viaje", él contesta, son-
riendo siempre, con su "característico 
que "Dios le guarde". 
Sube en el automóvil, que con rápi-
da marcha se dirige a la estación de1 
Norte. 
Son las ocho y media de la tarde del 
domingo. El reportero envía las cuarti-
llas a la Redacción. 
El jefe del Gobierno español salió 
anoche para París 
Anoche , a las nueve, y en el surexpreso 
de Hendaya , sa l ió para P a r í s el i lustre 
Presidente del Consejo de Min i s t ros , ge-
neral P r i m o de Rivera . 
Bastante t iempo antes de la salida del 
t ren, los andenes de la e s t a c i ó n del N o r -
te estaban mater ia lmente abarrotados de 
p ú b l i c o deseoso de tes t imoniar al jefe del 
Gobierno su a d h e s i ó n y afecto. 
A despedir al M a r q u é s de Este l la ba-
ja ron as imismo a la e s t a c i ó n S. A . el I n -
fante D . Fernando, los minis t ros de la 
G o b e r n a c i ó n , Estado, Hacienda, Gracia y 
Justicia, Fomento , I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
Guerra y M a r i n a ; el embajador de Fran -
cia y el nuncio de Su Santidad; los direc-
tores generales de todos los departamen-
tos minis ter ia les; el gobernador c iv i l de 
la provincia , D . M a n u e l S e m p r ú n ; el ca-
p i t á n general Sr. Ardanaz, y el goberna-
dor m i l i t a r de la plaza, general L ó p e z 
Pozas; el p r imer teniente de alcalde, se-
ñ o r A n t ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n del conde 
de Va l l e l l ano , ausente de M a d r i d ; el d i -
rector general de Seguridad, Sr. B a z á n ; 
los presidentes del I r i b u n a l Supremo y 
del Supremo de Guerra y Mar ina , respec-
t ivamente ; los fiscales de ambos altos T r i ^ 
bunales; el decano de los jueces de M a -
d r i d ; el a lmirante de la A r m a d a Sr. Ca-
rranza; los generales B t t r g u é t e y Saro, y 
con ellos todos los jefes de S e c c i ó n del 
M i n i s t e r i o de la Guerra ; los generales con 
mando de armas en la g u a r n i c i ó n de Ma-
d r i d ; los pr imeros jefes de lo s .Cue rpos 
de la mi sma y g ran n ú m e r o de oficiales 
francos de servicio. 
D e l elemento c i v i l figuraban, entre otras 
ilustres personalidades, los marqueses de 
la M i n a , Hoyos , B e n i c a r l ó y Quin tanar ; 
duque de A l m o d ó v a f del V a l l e ; condes 
de la Cimera, de la Maza, Castelo, Ra-
m i r á n e z , etc., etc., e inf inidad de s e ñ o r e s 
cuya r e l a c i ó n h a r í a in terminable esta lista. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del gran par t ido de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a figuraban e 1 general 
Hermosa , s e ñ o r e s G a b i l á n , Benjumea, 
A r i s t i z á b a l , Canseco, Sotes, general Gó-
mez N ú ñ e z y muchos m á s cuyo n ú m e r o 
p a s a r í a de 200. 
L a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l y el Ayun ta -
miento mandaron sendas representaciones, 
y gran n ú m e r o de damas ilustres áctrtflc 
.tnmnttmmmmmmmmimamtmsmKm 
P a r a h o m b r e s 
Ayer , ven t rudo: hoy, en ju to ; es que uso 
la Faja .de Justo. 
C A R M E N , 10 , c . a 
CASA HENKY MAHbER 
ascensores y calefacciones 
G A R A N T I A 
Pard ñ a s . ro8 
txttt 
F r a n c i s c o Ruiz Medina 
Almacenista al por mayor y menor 
de comestibles, cereales, vinos, 
aceites y fabricación de pan. 
Calle Gómez Pulido (Ceuta). 
Instalaciones 
C O N T O D A 
Oficinas v taller General 
b A B O K A T O R I O S 
Química industrial y anális is . Instala-
ción completa. Presupuestos, ca tá lo -
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q U I -
M I C O S P U R O S . E n v í o inmediato 
Ü O D R A E S T E V E Z , S. A 
PRINCIPE, 7 . - M A D R I D 
ron t a m b i é n a despedir al í lustr t í can 
tiilFo. 
A las nueve menos vemtc, en pi tuto. 
l l e g ó a ta e s t a c i ó n el Presidente del Con 
l sejo de Min i s t ros , a c o m p a ñ a d o pqr el mi-
nis t ro de la Guerra, s e ñ o r duque de Te-
t u á n . 
A l descender del a u t o m ó v i l el general 
P r i m o de Rivera fué recibido por una 
prolongada salva de aplausos. 
Inmedia tamente se t r a s l a d ó el Prcsi 
dente a la gran sala de espera, donde 
le cumpl imen ta ron las numerosas perso-
nalidades a l l í reunidas. 
De la sala de espera al v a g ó n del sur 
expreso fué el jefe del Gobierno casi en 
volandas, pues los centenares de personas 
congregados en los andenes se disputa-
ban el bonor de estrechar la mano d i 
jefe del Gobierno antes de su partida para 
la capital de Francia, y le vi toreaban y 
ovaconaban e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
L o s v í t o r e s y las aclamaciones se repi-
t ieron de modo jubi loso al par t i r el t ren 
de los andenes, mientras el M a r q u é s de 
Estel la saludaba efusivo y sonriente a to-
dos cuantos le h a b í a n ido a t r ibu ta r tan 
cordial despedida. 
A c o m p a ñ a n al jefe del Gobierno en su 
viaje a P a r í s su hi jo D . J o s é A n t o n i o y 
el oficial de ó r d e n e s s e ñ o r duque de H o r -
nachnelos. 
E l general P r m o de Rivera piensa es-
tar de regreso en M a d r i d el p r ó x i m o , día 
20, fecha en que asimismo s e g r e s a r á n a 
E s p a ñ a nuestros augustos Soberanos. 
Regreso del ministro de la 
Gobernación 
En el expreso de Barcelona llegó ayer ma-
ñana a Madr id el vicepresidente del Coiise;o 
r!c ministros, general Mar t ínez Anido. 
En la estación esperaban su llegada el P'e-
s Jente del Consejo de Ministros, el de Ins-
t iucc ión Públ ica , Sr. Callejo; los directores 
« í i K r a k ^ de Gübornación, el personal de la 
Sic ix la r ia auxil iar del Ministerio y varios 
amigos particulares del Sr. M a r t í n e z Anido. 
Seguidamente el nlínislctf de la Goberna-
C'uu se t ras ladó a su • departanieiUo oftciái, 
(i- iuio' a pesar de la iVMÍvi'!ad del día dedioú 
'oda la m a ñ a n a a l despacho de asuntos tir-
gentes. 
El Sr. Aunós, en Bilbao 
l U L B A O . — - E l ministro de Trabajo, don 
Eduardo Aunós . visitó durante la m a ñ a n a y 
R E A L T E S O R O 
J i B E Z Y C O Ñ A C 
Los ministros de la Guerra 
y Marina 
Como ya había anunciado la Prensa diaria, 
'• " 'mi el expreso de Valencia, salieron 
pora Cartagena y Baleares los ministros de 
'á Guerra y Marina, que van a realizar es-
tudios sobre la p róx ima creación de bases 
navales y campos de Aviación. 
A c o m p a ñ a n a los señores ministros en su 
viaje el general Can tón—por Guerra—y el 
' " i r del Estado Mayor de la Armada y sus 
p.K'-Vtectivo? avudantes de campo. 
P e r m a n e c e r á n fuera de Madr id , aproxima-
damente, qu'nce días . 
A desoed'r a los ilustres viajeros acudie-
ron a la c s t a r ó n del Mediodía muchas de 
'as pTsonab'dades que una hora antes habían 
• - ' .nt* -i-i r -obíprno. 
LA COLONIA ESPAÑOLA EN ITALIA* 
Festejó ayer los aconteciniien= 
tos que marcan la prosperidad 
de España 
R O M A . — L a colonia e s p a ñ o l a en I ta l ia 
ha celebrado ayer, d ía I I , varios actos, 
para festejar los acontecimientos que 
marcan la marcha p r ó s p e r a de E s p a ñ a . -
Pr imeramente , en la iglesia nacional de 
Mont se r r a t tuvo lugar una solemne fun-
c ión religiosa en a c c i ó n de gracias por la 
prosperidad de E s p a ñ a , y para pedir el 
bien fu turo a la Casa de E s p a ñ a en Ro-
ma, cuya c r e a c i ó n desea vehementemente 
toda la colonia residente en I ta l i a . 
A la una de la tarde se c e l e b r ó un al-
muerzo en honor del embajador de Es-
p a ñ a , a l que a s i s t i ó todo el Cuerpo d'plo-
m á t i c o y consular de E s p a ñ a en I ta l ia , 
varios religiosos e s p a ñ o l e s y personalida-
des de la colonia. 
P r o n u n c i á r o n s e elocuentes discursos pa-
t r i ó t i c o s . 
L a colonia de s e ñ o r a s que ha consti-
tu ido la S e c c i ó n de la M u j e r E s p a ñ o l a 
r i n d i ó homenaje a su patria en la perso-
na de la s e ñ o r a del embajador en el Q u i -
r ina l , condesa de la V i ñ a z a . 
Po r la noche, la colonia de Roma ofre-
c ió una r e c e p c i ó n en honor de los com-
patriotas que acudieron de todas las pro-
vincias italianas. 
L a r e c e p c i ó n se c e l e b r ó en la Acade-
mia de Bellas Ar tes E s p a ñ o l a . 
Los Infantes don Carlos y doña 
Luisa, en Madrid 
En el expreso de Anda luc ía han llegado 
ayer m a ñ a n a a la corle los Infantes doña 
Luisa y D . Carlos. 
En la estación esperaban la llegada de sus 
Altezas el jefe del Gobierno y otras ilustres 
xrsonalidades. 
Los Infantes, que se a lo ja rán durante 
'Siaricia en Madrid en el Real Palacio, mar-
Hv.rán dentro de breves días a San Sebas-
t ián. 
En la capital donostiarra pasa rán algunos 
I:aS, al lado de Su Majestad la Reina ma-
Irei y m á s tarde i rán a Francia para hacer 
'•ia cura.de aguas. 
S i r o l S i i m i 
F á b r i c a en V i c á l v a r o 
:-: D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
ALTAS RESISTENCIAS 
Port land VALOERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, te lé fono 16-39 S. 
M A D R I D 
H O J A S D E U N ^ ^ ¿ j 
Queriendo premiar Federico el Grande a un oficial que se "distinguió en una batalla, le 
m a n d ó llamar, y señalándole en una mesa un ro l lo de cien escudos de oro y una alta conde-
rorac .ón , le d i j o : > - -. . 
— E l i j a usted una de las dos cosas. 
E l oficial, sin vacilar, tomó el dinero. 
—Parece que usted no estima el honor 
piefiere el dinero a la condecoración. 
—Señor—le contestó el oficial—, tengo deudas y mi honra me obliga cubrirlas ante todo. 
L a condecoración me la ganaré en la próxima batalla. 
E l Rey dió una palmada en el hombro del oficial y le dijo: 
—Esta conducta es tan honrosa, que le hace a usted también acreedor a la condecora-
ción. Tómela usted y cuélguela de su pecho, que es usted muy digno de ella. 
-1c di jo el Rey, indignado—, porque veo que 
DIETARIO DE L A SEMANA 
L U N E S . Nublado. Calor de fragua. 
En el Tribunal Supremo empezó el recurso de revisión de los dos reos 
infelices víctimas de un error judicial. 
Obtuvo un gran éxito el fiscal Sr. Crehuet. 
Se inauguró la Asamblea de la Unión Patriótica. 
Llegó a Barcelona, con su mecánico, el capitán Gallarza, donde recibió, y 
muy merecido, el homenaje de las autoridades y el pueblo. 
El alcalde .de Madrid pronunció un discurso en la memorable sesión del 
Ayuntamiento, haciéndose aplaudir por tirios y troyanos y llevándose el bene-
plácito de su pueblo. 
El conde de Vallellano, además de buen alcalde, nos ha resultado un estu-
pendo orador y un madrileño entusiasta, infatigable y optimista. 
Descarriló el rápido Havre-París y una camioneta cu la calle de Torija. 
Por ser el primer día laborable de la semana, como ustedes ven, no esca-
searon los sucesos. 
M A R T E S . Refrescó la temperatura, y con lo ancho que se está ahora eti 
Madrid daba gusto pasearse. 
Se celebró la becerrada de los chóferes, y 110 hubo atropellos de con-
sideración. 
La Diputación de Barcelona obsequió con un banquete a los aviadores Ga-
llarza y Esteve, los héroes del aire. 
E l telégrafo anunció que el diputado comunista Doriot—¿para qué querrán 
diputados los comunistas?—, cuando se verifique en París k recepción del Sul-
tán, pedirá la palabra en nombre de Abd-el-Krim. 
¿Y en nombre*de los franceses asesinados por Abd-el-Krim no la pedirá 
nadie ? 
MIERCOLES. La temperatura, refrescada por las lluvias provinebuas, 
nos invitó a modo de ventilador. 
Para que rabien los veraneantes. 
Los milicianos nacionales celebraron su fiesta. 
La Nación obsequió al Gobierno y a los asambleístas de la Unión Patriótica 
con un "lunch", en el que Delgado Barreto, maestro de periodistas, pronunció 
unas palabras de gran valor patriótico. 
Se constituyó la nueva Junta directiva del Ateneo, y se celebraron en el 
Hipódromo las carreras de caballos con poca animación. 
Los Reyes, en su marcha triunfal por Londres. 
En aguas del Rin se fué a pique una embarcación cargada de morapio y 
otros excesos. 
A l llegar a la playa la mercancía, los naturales se apresuraron a despachar 
el contenido de los envases, y el tablón debió ser de ordago, porque murieron 
cien personas de dclirium tremens. 
Ignorábamos que en aguas del Rin se pescaran merluzas. 
JUEVES. Volvió el calor y hubo que trabajar a la americana, que quiere 
decir sin americana. 
La Junta Nacional de la Unión Patriótica celebró su quinta y última sesión. 
A l atardecer, los afiliados de Madrid obsequiaron con un vino de honor al 
Gobierno y a los asambleístas. 
Hubo discursos, y ya comprenderán ustedes que con este tiempo todos los 
oradores fueron aplaudidos con calor. 
El ministro de la Gobernación siguió en Barcelona, y los Reyes, en Londrec. 
Parece que Abd-el-Krim veraneará en el Senegal. 
Los concejales y los diputados provinciales trab-jaron de lo lindo. 
Una nutrida Comisión de señoras fué a felicitar a nuestro joven alcalde por 
el plan de mejoras de Madrid. 
¡ Suerte que tiene uno! 
V I E R N E S . En el expreso de Barcelona llegaron los capitanes Gallarza" y 
Esteve, que fueron recibidos en la estación por el Gobierno y el pueblo, que 
les tributó una cariñosa ovación. 
Parte de la Prensa demostró lo poco que nos quieren allende los Pirineos. 
j Pues sí que midan bien para ocuparse del vecino I 
Falleció en Bruselas el embajador de España, marques de Villalobar. 
El Niño de" la Palma quedó en Pamplona a la altura de la pahua de los pies. 
Se incendiaron dos autobuses. 
¡ Lo único que les faltaba! 
Otro movimiento revolucionario en Portugal. Así, la vida es, un soplo. 
Y entre bromas y veras, al repasar los acontecimientos mundiales del día, nos 
decidimos por Madrid, que es donde se está, -digan-lo que quieran, más tran-
quilo, fi * *' "¡a 
SABADO. Terminó la Conferencia de París. 
El Presidente del Consejo estuvo en Toledo, asistiendo al homenaje que el 
Arma de Infantería dedicaba a los" intrépidos aviadores Gallarza, Esteve y 
Franco. ' • 
El gobernador, Sr. Semprún, impuso las insignias de la cruz de la Orden 
de Beneficencia al doctor Palanca. 
No todo van a ser multas. 
En la corrida de toros, si no es por Martín Agüero, se hubieran dormido 
hasta los segadores. 
D O M I N G O . Novillada canicular, asfixiante y Gormilona. 
Las carreras, desanimadas y sin interés. 
Lo más saliente del día fué la ovación tributada al Presidente del Consejo 
al emprender el viaje a París. 
No sabemos si en Portugal estalló otra revolución. 
Daremos cuenta en el próximo número.—C. 
L O S T A X I M E T R O S Y E L P U B L I C O 
L a tar i fa de v u e l t a e n los 
v i a j e s cortos 
Para el señor gobernador 
q u e j a vuelta no se paga mas que. hasta 
el l ím i t e del t é r m i n o munic ipal de M a d r i d 
(en este caso Matadcros ) , 'quc impor ta 1,75 
pesetas. ' ' . 
¡ P a r a q u é quiere usted m á s ! K s -inútil 
t ra tar de convencer a!- Conductor '.de que 
si usted, le hubiera despedido cu Matade-
ros s ó l o . tendría que abonarle 16 que el 
contad.or^señala-, sin suplemento alguno por 
el re torno. • 
Se entabla una d i s c u s i ó n , se. Hctí.l a la 
bronca, y n m c h a í veces el v^jero, por no 
perder su t iempo ni dar el é spcc t ác t l l p , 
abona lo (pie le piden, aun a saiaendas de 
que es un abuso. 
E l Sr. S e m p r ú n Con t r ibu i r í a a la t ran-
oui l idad de los muchos cientos ÚG perso-
nas que durante el e s t í o tienen, (¡uc ir d ia-
-v-imente a i.ueb'eci'ns rTÓxinio-;—( , ; ira-
banchel, Vi l l ave rdo , E l Pardo. I o n i d o , et-
c é t e r a — d i c t a n d o una disp:)aiciou qiié se 
notificara a todas las Lmprc.s;;s y d u e ñ o s 
de t a x í m e t r o s para que hic iomn saber á ¡os 
conductores que en eso^ I r a y r tos. al lle-
gar al l ími t e dél t é r m i n o munic ipa l de 
M a d r i d , deben mira r el .contador y cobrar 
por la vuelta solamente lo que marque 
desde ese momento hasta el sitio en que 
sea despedido. 
Es tamos seguros de que este ruego, que 
formulamos en nombre de muchas perso-
nas que a nosotros se d i r igen , s e r á aten-
dido por el s e ñ o r gobernador c i v i l , t an 
.mmtttt«t«n««mn»m»«tttt«mmm«mtt 
; a ^umciui i taclr*! » ai i i t f . . iv<i 'del A K 1 K l -
i l S M O V R E U T M A T I j M Ü i V E l M A X I -
M O A L I V I O D E V A R I C E S . F L E B I T I S , 
•OTA Y O B E S I I M Ü se obtiene, en faa 
'ermis de "foüsar de "afimi ( M m ) 
'(luidistantes de Milbao v Santander por F. C 
Vlministradnr Balneario i c mino a octubre. 
A s a m b l e a de m a e s t r o s 
M U R C I A . — E n Lorca se celebró la Asam-
i!ea de la Asociación del Magistei i'». 
Se acordó la celebración de un homniaje 
d maestro y propagandista cultural D . Lui s 
Bollo. 
Acordaron también pedir al Gobierno me-, 
jotas para la clase. 
L a c i r c u l a c i ó n de carruajes e s t á norma-
lizada en M a d r i d . L o s conductores de ve-
h í c u l o s , especialmente los de a u t o m ó v i -
les, cumplen con toda exact i tud las pres-
cripciones dictadas por las autoridacks. 
Hace falta ahora que los peatones se 
acostumbren a andar por las calles, por-
que t o d a v í a no se han é n t e r a d o de que 
cruzar el arroyo por cualquier si t io es 
hacer oposiciones a l a t ropel lo , del que 
ú n i c a m e n t e los t r a n s e ú n t e s son culpables, 
ya que los "au tos" se detienen en los 
sitios cjuc se le indican, y no acostum-
bran a meterse en las aceras, habi tual-
mente al menos. 
Pero, en fin, de eso hablamos en o t ro 
lugar, y en é s t e s ó l o nos proponemos 
formular una súpl ica al digno s e ñ o r go-
bernador c iv i l de la provincia , que tan 
celosamente se preocupa de los intereses 
de sus gobernados. 
E l es el ú n i t o que puede dictar la dis-
pos i c ión a que vamos a referirnos, ya 
que no afecta só lo al t é r m i n o munic ipal 
de M a d r i d , sino a los colindantes. 
E l caso es é s t e : La m a y o r í a de los 
conductores de t a x í m e t r o s , que conducen 
viajeros a lugares y pueblecitos p r ó x i m o s 
a M a d r i d , tan frecuentados en esta é p o -
ca del a ñ o , les hacen perder el t iempo y 
la paciencia discutiendo el importe de las 
vueltas, cuando se les despide fuera del 
t é r m i n o de la v i l l a y corte. 
. N o se. han enterado, o hacen como que 
no se han enterado, de que las vueltas 
de v a c í o hay que pagarlas, hasta el pun-
to en que si fuera despedido el coche no 
h a b r í a que abonarle nada por esc con-
cepto. 
Cla ro que eso no tiene importancia 
cuando se trata de u n viaje de muchos k i -
l ó m e t r o s , porque pagar loo pesetas o 112 
es lo m i s m o ; pero cuando se trata de tra-
yectos cortos y se hacen a diario y hasta 
dos o tres veces al d ía , resulta molesto. . . 
y caro. 
A s í , por ejemplo, u n s e ñ o r toma u n "ta-
x i " en la plaza de C h a m b e r í y dice: " A 
Carabanchel A l t o " . L lega al t é r m i n o del 
viaje, d e s p u é s de haberse detenido t n una 
tienda, en un café , etc.. y el contador mar-
ca nu^ve pesetas. 
— ¿ C u á n t o ? — s e le pregunta al chófer . 
—Nueve y nueve, diez y ceno. 
— N o , s e ñ o r ; le contesta el viajero, por-
P a g i n a 4 12 j u l i o 1926 
la Conferencia de la Pequeña 
Entente 
- p j I7 de junio úl t imo inició sus tarcas en 
Bled balneario \ ngoeslavo, la Conferencia de 
Ja Pequeña Entente, que había de ser un cam-
bio de impresiones después de la firma en 
Eucarest de los Tratados que la originan y 
tina continuación de la reunión de Tcmesvar, 
Ücl invierno pasado. 
' S e g ú n declaraciones hechas antes de la 
Conferencia ésta era ún icamente el medio de 
que pudieran conocerse personalmente los se-
ñores Mi t i l cn iu y Ninchich, ministros de Ne-
gocios Extranjeros de Rumania y Yugoesla-
yia, respectivamente: pero es indudable que la 
reunión no debió limitarse a protocolaras 
prefentacione.-> personales, sino que los reum-
dcs hubieron de tratar en ella asuntos de 
niá^ trascendencia e importancia política, no 
sólo para la Pequeña Entente, sino para todo 
el concierto internacional en el que tan im-
portante papel desempeña ésta, 
i L a cuest ión de la representac ión en el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones ocupar ía 
preferentemente su atención-, acordándose, se-
gún parece, el principio de la rotación en el 
puesto electivo entre Checoeslovaquia, Ruma-
nia y Yugoeslavia, con el fin de que en todo 
moinenlo tuviese la P e q u e ñ a Entente un de-
legado c* el seno del organismo directivo do 
• aquella Asociación internacional. Y claro es 
que una vez reunidos no desdeñar ían la oca-
sión para tratar, aunque sólo fuese en pr in-
jeipio, del emprés t i to que la Sociedad de N a -
ciones acaba do conceder a Bulgaria, país 
Jan estrechamente ligado a todas las cuestio-
nes que a Yugoeslavia y Rumania a tañen, 
pero que no se decide a entrar en la órbi ta 
de acción del importante bloque centro-
europeo. 
Sin duda, la nota m á s interesante de la 
Conferencia de Bled la cons t i tuyó la pre-
sencia en ese balneario del ministro de Po-
loria en Belgrado, quien, según declaró, ren-
• dide por el trabaio que sobre él pesa, fué a 
descansar unos días de sus tareas, coinci-
diendo casuolntente su presencia en Bled, en 
busca de reposo, con la celebración de la 
Conferencia más arriba citada. 
1 N i n g ú n secreto es ya que hace tiempo la 
Rcnúbl ica del Vís tu la piensa en Orientar su 
ipolítica en el mismo derrotero que la Peque-
ña Entonto y si bien la subida al Poder del 
mariscal Pjlsudski pudo hacer creer un mo-
mento en un acorcamicnto a Alemania, suce-
sos ulteriores, entre los que se encuentra el 
que nos ocupa, obligan a suponer que. tarde 
'& temprano, Polonia vendrá a engrosar las 
filas de la alianza, creación del Sr. Benes. 
E n efecto, el ilustre ministro de Nocrocios 
Extranieros checoeslovaco, que supo erigir de 
las ruinas de la guerra, en el centro de Euro-
ípa, una Asociación, firme baluarte de la paz 
europea, consiguiendo con habilidad y tacto 
limar asperezas y resolver cuestiones que, co-
mo la de Silesia oriental, hubiesen producido 
un fatal alojamiento entre Polonia y Clicoo-
feslovaquia, trata sin cesar de atraerse a la 
primera para que forme parte de la Pequeña 
EJntente, convencido de que un ensanchamien-
to hacia ' Norte de ésta, producido por la 
entrada de Polonia, había de robustecerla no-
teblemente, ya que const i tu i r ía una formida-
ble barrera interpuesta entre Rusia y el resto 
de los Estados del continente. Por lo demás , 
el alio esoír i iu de paz y concordia que pre-
{>íre los deseos del Sr. Benes, hace Aiboner 
' que la Entente, fortalecida con la unión de 
Polonia, sería organismo que contribuyese a 
pacificar ese centro de Europa, donde tantas 
cuestiones de delimitación de fronteras y mi-
nor ías existen aún. y pudieran producir, caso 
de agudizarse, resultados en extremo pelicro-
sos nara la paz universal. L á s t i m a es que Che-
boeslovaauía atraviese en estos momentos 
honda crisis nolítica, que pudiera producir la 
SElida del Gabinete del Sr. Benes, de tan di-
fícil^ substi tución, caso de insistir su propio 
partido en su campaña antiministerial por 
las medidas de protección agraria tomadas 
pnr el Gopierno de Praga, para contentar a 
los campesinos oue siguen al Sr. Svehla, ac-
t ú a ' presidente del Consejo. 
Esperemos, pues, los acontecimientos; que 
ellos di rán si la presencia en Bled del repre-
sentante de Polonia en Belgrado es signo de-
finitivo del totnl acercamiento de aquel país 
a h Pf'fiiin"n Entonte. 
No siempre los conductores son 
los causantes de los atropellos 
E s costumbre añe ja en la Prensa, cada 
vez que ocurre un atropello de automóvi l , 
echar la culpa al conductor, y esto es exa-
gerado, pues de m á s del 90 por 100 de los 
atropellos que ocurren es tá demostrado que 
tienen la culpa los t r anseún tes . 
Regulada la velocidad dentro de la capi-
tal, y cumplida por parte del "chauffeur", 
al ocurr i r una desgracia la culpa es del pea 
ton. 
E n Madr id la gente no sabe andar por 
las calles. Los hombres van de una acera a 
otra leyendo el periódico, las muchachas van 
dis t ra ídas , pensando en el novio ; las ancla-
ras, que apenas ven ni oyen, se pasean con 
t'cda^ tranquilidad por el a r royo ; los n iños 
convierten las calles en campos de " foo t -
ball", y ¿qué diremos del borradlo, que todo 
U sale por una fr io lera ; del chulo postinero 
que va del brazo de su novia, y presume de 
que tto 1c ¡eme a nada, y del émulo de Bel 
monte, que quiere dar un quiebro a cuerpo 
limpio al paso del coche, como si fuese un 
espontáneo de los que se t i ran al redondel? 
_ E1. señor gobernador civil, que tantos abu-
S05^ ha^ corregido, deber ía estudiar éste, y 
\ e r í a cómo disminuyen los atropellos, ponien-
do a tención en cada caso de quién fué la 
culpa, y seguramente comproba r í a que las 
más de las veces no es el conductor el res-
ponsable, ni mucho menos. 
SERVICIO MILITAR 
D E L O S E S P A Ñ O L E S E N U L T R A M A R 
O b r a nueva. Contiene el decreto-lev, el re-
glamento, numerosas A D V E R T E N C I A S 
y modelos de instancias para todos los 
casos. E n v í o s , previo giro 2,50 pesetas 
^rT^r . r ú s t i c a ' y 3,50 encuadernado tela, 
J U A N A M E R , M i n i s t e r i o Guerra, M a d r i d . 
I N T E R V I Ü S I N T R A S C E N D E N T E S 
Millonario, abogado, peliculero, rejoneador. 
Carmen Flores, en Caracas, sirve a sus clien-
tes un cocido madrileño muy nutritivo 
Miguel Cuchot y Cabañas , rejoneador y I E l 4iotablo rejoneador—porque rejoneador 
matador de toros, según rezan sus tarjetas, es j lo es, y, después de Cañe ro , el mejor—dilapidó 
uno de los hombres m á s populares de M a - •. •,•< ¡mi... tuvo v" pasó hambre, 
dr id , y como en esta sección no se va a caza i Luchó con la vida; pero frente a frente y 
i'i-icamente de artistas de viran renombre, s n^'con nobleza. P e r d i ó su capi tal ; pero conservó 
nue lo que se trata de exponer al público .-on ' ' • odvréación'; todo i.f contrario de muchos 
fisuras de actualidad, me fui en busca de Cu-1 tjíle al adquirir el capital, pierden la t dnea-
chel ,que acostumbra a recibir a los repre- ¡ oión. 
sentantes de la Prensa en Pidoux. Empecé la in t e rv iú : 
Estaba el pimpante rejoneador discutiendo 1 — ¿ C ó m o fué que se le ocu r r ió rejonear? 
con dos dólares . No me hizo mella. Cuando 
era millonario vivía en el Palace; de allí fu i 
a parar a la posada del Peine, de modo que... 
¡ la vida es a s í ! 
—¿Y g a n ó mucho cu Caracas? 
— M e pagaban 3.000 dó la res por corr ida; 
pero regresé en cuanto cumplí mis compromi-
sos, porque yo no puedo v iv i r sin España . 
M i r e usted a qué extremo quiero a mi Pa-
tria, que le voy a confesar un detalle que ta l 
vez le parecerá ridículo.. . 
—Diga usted. 
—Pues bien: en Caracas, en cuanto podía, 
me iba al hotel Madrid , del que es dueña 
( armen Floros. 
— ¿ C a r m e n Flores? 
— S í ; la que cantaba muy desgarrado "De 
1 . ; : u ¡i, la cigarrera"; Bunio: pues la niela 
dr Carinen condimenta un cocido a la madri-
leña, que engullirlo y sentirse trasladado a lá 
Puerta del Sol, es todo uno. 
— ¿ Y quién opina usted que es el mejor 
rejoneador? 
— C a ñ e r o : no hay otro jinete igual, aunque 
yo soy más fino. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque él sólo tiene una marca de aguar-
diente a su nombre, y yo ya tengo jerez " F i n o 
Cuchet", de la casa C. Z . 
— ¿ Y de amores? 
—No me hable usted de amores. Hace poco, 
una mujer que yo quer ía mucho tenía que 
operarse y necesitaba una cantidad. Y o estaba 
económicamente como Francia, y le dije a m i 
representante, Alvarez Nieto, que es con quien..'*mancha" de Tazza no se observa presión im 
se entienden todas las Empresas para contra 
iíiniic, que me vendiera una jaca; la vendió 
en 2̂ .500 pesetas, y cuando iba a en t regárse las 
a hí» bwn amada, me la encont ré que iba del 
brazo de un ganadero. La verdad, no me en-
tus iasmó el papelito que me habían reparti-
do, y me guardó las 2.500 pesetas. 
— Y cuando no torea, ; q u é hace usted? 
—Entrenarme. Todos los días i r y volver 
a pie a la cuesta de las Perdices; después 
montar cinco caballos y "vol tear" en uno. 
Y a ve usted: tengo el t í tulo de abogado, he 
con la o toña l—no d i r á que no soy galante— 
Amel ia Meller y una caña de cerveza. 
A l verlo con Amel ia Mel ler y bebiendo cer-
veza, me acordé que sólo le faltaba comer es-
pá r r agos para completar el consabido dicho 
popular. 
Cuchet, que fué millonario, abogado, mata-
dor de toros, y ahora es rejoneador, me reci-
b ió con su eterna y noble expres ión . 
Yo , cu seguida me senté a su lado. 
E n verano, al sefttarse al lado de Cuchet 
se experimenta un gran consuelo. Los que lo 
conocen lo saben. E m p e c é m i interrogatorio. 
Cuchet nació en Recas (Toledo). De pequeño 
ya toreaba, y en la Plaza de Toros de M a -
dr id , y a beneficio de los picadores, m a t ó un 
miura bastante mal. 
L a herencia que le de jó su padre—más de 
un millón de pesetas—la g a s t ó en parte jugan-
do al treinta y cuarenta en el Casino; el resto, 
en francachelas. 
— Y o siempre f u i un buen caballista; des-
pués de impresionav la película "Rosario, la 
Cort i jera" , decidí dedicarme a rejoneador. 
— ¿ Y le pagaron muy bien el " f i l m a r " esa 
película? 
— M e dieron 1.500 pesetas, con la obliga-
ción de dejarme coger por un toro de cinco 
años de doña Carmen de Federico, rehusan-
do toda clase de indemnización. 
— / Y dónde debu tó usted? 
—En Ondara (Alicante). M e dieron 100 pe-
setas de sueldo, y tenía que pagar 50 por el 
alquiler del caballo, que estaba loco, aunque 
mis amigos decían que el loco era y o ; pero la 
Empresa de Valencia, que asis t ió a m i debut, 
al ver mi éxi to , me c o n t r a t ó con 2.500 pe-
setas. 
— Y por Amér ica , ¿ q u é tal le ha ido? 
—Este invierno salí para Venezuela, fu i en 
tercera; Cada uno de mis compañeros era un 
Cris tóbal Colón. D e s e m b a r q u é en L a Guaira 
to que entre Beni-Hozmar y Beni-Ziat no 
ha> m á s separación que la cabila de Bem-
S.-ud, y ocupadas las dos primeras es inme-
diata la sumisión de la tercera. 
A d e m á s se empieza a actuar sobre el in-
te: ior con una gran actividad y acierto. E l 
alte Mando lia ordenado—y ya se está cum-
pliendo la orden—que fuerzas del sector de 
T e t u á n vayan a guarnecer las posiciones pro-
visionales ocupadas en la costa y las que sea 
recesarlo i r ocupando en la comarca de T i -
gufsa$ a fin de que las tropas jalifianas que 
manda el comandante Capaz puedan más clos-
ombarazadamonto atender al desarmo de las 
gentes del interior. 
Este desarmo cont inúa haciéndose motódi-
caircnte y se han recogido ya m á s de i.SXXi 
fusiles, en su m a y o r í a de repetición, habiéu-
<!oí-e dejado algunos a los caídos para apo-
yar la acción política que con tanta habili-
dad y firmeza viene desarrollando el coman-
dante Capaz. 
Entre el armamento recogido on Gomara 
figuran seis cañones y ocho ametralladoras. 
En casi todas las cabilas del l i tora l de Go-
mara han vuelto a celebrarse los zocos de la 
semana con mucha concurrencia. 
L a columna Canaz se ha internado en Boni-
Ziav. con dirección al zoco T 'n in y nacimion-
11 del Targa, on el l ímite de Beni-Zoyel y 
Por.i-Solman. para bat í* a una concentración 
de rebledos huidos oue trataban de hacer acto 
do presencia en dicha región. 
La Aviación, que constantomonto ejerce v i -
eüanc ia sobre la reg ión rociontemonte some-
tida, no señala ninmma otra novedad. 
La linea de Teffer ha sido convonientemen-
t i fortificada, y se siguen recibiendo sumisio-
nes parciales de las cabilas l imí t rofes . 
La si tuación en esta zona no marca nin-
g ú n cambio sensible, continuando las tondon-
• i a una total pacificación. 
José T O R R E N T E 
Te tuán , 7-26. 
E n e l frente f r a n c é s 
R A B A T . — E n la reg ión de la llamada 
sido millonario, he impresionado películas, 
ahora soy rejoneador; no me n e g a r á usted 
que m i vida es una película, con sus tinieblas 
de tragedia y sus audaces risotadas. 
Cuchet ha terminado su cerveza; Amal ia 
Meller va a l te léfono, y termina la entrevista 
con el joven rejoneador, que, lleno de afición 
y entusiasmo, en los principios de su carrera, 
ya ocupa un lugar proomionte entre los caba-
llistas nacionales. 
X. 
NUESTRA ACTUACION CIVIL Y MILITAR EN AFRICA 
Automóvi les de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
ca r roce r ías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
DOLOR D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I G R A N I N A 
doJ Dr. Al. CALDElRo 
3,50, P ídase en í a n n a c l a s . 
La Conferencia de París ha termi-
nado de un modo satisfactorio para 
Francia y España 
Oficialmente se ha dado cuenta de haber quedado firmado el acuerdo franco-
español relativo a Marruecos. 
L o s delegados e s p a ñ o l e s y franceses se reunieron por úl t ima vez en el Minis-
terio de Negocios Extranjeros el sábado por la mañana . 
E n dicha reunión se proced ió a la firma del acuerdo, h a c i é n d o l o por parte de 
Franc ia el mariscal P é t a i n y el Sr. Berthelot, director de Asuntos po l í t i cos en el 
Ministerio de Negocios Extranjeros; por parte de E s p a ñ a , nuestro embajador en 
París , Sr . Q u i ñ o n e s de L e ó n , y el director general de Marruecos y Colonias, ge-
neral conde de Jordana. 
Estaban presentes en el momento de la firma: por parte de Francia , el Sr . Pon-
sot, los generales S i m ó n y Georges y el coronel N o g u é s ; por parte de E s p a ñ a , el 
coronel Orgaz y los s e ñ o r e s L ó p e z Ol iván y Sangroniz. 
E l acuerdo c o m e n z a r á a regir tan pronto como sea aprobado y ratificado por los 
Gobiernos de Francia y E s p a ñ a , lo que tcncirá lugar inmediatamente, pues apro-
vechando el viaje a P a r í s del general Primo de Rivera es seguro que éste, por E s -
paña, y el Sr. Briand, por Francia , pondrán sus firmas ratificando el acuerdo. 
E n ese momento será facilitada a la Prensa de ambos países una extensa nota 
o comunicado dando cuenta del acuerdo. 
L o s puntos esenciales del acuerdo se refieren a la to ta l pacif icación de Marrue-
cos y al establecimiento de un r é g i m e n de confines entre las zonas española y 
francesa. 
E l acuerdo tiene siete u ocho páginas escritas a máquina . 
Queda determinado el r é g i m e n de fronteras mar í t imas y terrestres. 
Puede afirmarse que el nuevo acuerdo queda dentro de las l íneas generales de] 
Convenio de Madrid del a ñ o pasado, que fué el verdadero comienzo de la cola-1 
borac ión francoespañola , tanto militar como polít ica. 
L a vigilancia de la frontera, que es uno de los puntos m á s interesantes, queda 
encomendada a las dos potencias, con la mutua cooperac ión de sus Oficinas de I n -
formaciones. 
E l derecho de entrada en Ja zona española de fuerzas francesas, reconocido en 
el citado Convenio de Par í s , continúa hasta que no sea absoluta la pacif icación en 
el norte de Marruecos; sin embargo, cont inuará la evacuac ión por parte de los 
franceses de los puntos que han ocupado en nuestra zona, y que la irán haciendo 
a medida que vayan siendo ocupados por nosotros. 
T a m b i é n se especifican en el Convenio puntos relacionados con la persecuc ión 
del contrabando y con la presencia de "indeseables" tanto en una como en otra 
zona. 
E n nada se altera la divis ión de zonas hecha en 1912, y s ó l o se irá haciendo 
un trazado en el terreno para fijarlas tan pronto como la o c u p a c i ó n de toda la 
frontera lo haga posible. 
Se reglamenta el desarme de las tribus y el estatuto por que é s t a s se han de 
regir. 
No se alude en el acuerdo a la suerte reservada a Abd-e l -Kr im y sus secuaces, 
por tratarse de un asunto transitorio, que no puede tener m á s trascendencia que 
la del momento; pero durante las conversaciones celebradas se ha podido llegar 
a una unidad de criterio. 
E l Gobierno francés adoptará sus providencias sin separarse en nada del criterio 
e s p a ñ o l ; A b d - e l - K r i m será confinado a una isla francesa del O c é a n o Indico, pro-
bablemente Madagascar, con los 17 miembros de su famiüa. 
E s casi seguro que el martes se conozca el texto del acuerdo, si, como se cree, 
lo firman el lunes el general Primo de Rivera y el Sr. Briand. 
Se sabe que durante la ú l t i m a ' reunión celebrada en P a r í s por el Consejo de 
Gabinete, Briand puso al corriente a sus colegas de Ministerio de la terminac ión 
de las conversaciones y t érminos del acuerdo, que fueron aprobados por todos los 
ministros. 
E l E s t a t u t o de T á n g e r 
(Cróniea fara EL NOTICIERO DEL 
¡ terna del Estatuto de esta ciudad; no desiste 
I de su propósi to de tener una intervención d i -
recta en la Admin is t rac ión de T á n g e r , co-
m o la tienen rniv.cia. E s p a ñ a ' c' í n d a -
ta tu to , I t a l i a , e igua l oue los Estados 
Un idos de A m é r i c a del N o r t e , se n e g ó 
a adherirse, y en v i r t u d de esta negati-
va los subditos italianos y americanos te-
n ían una serie de ventajas sobre los de 
las potencias adheridas que han dado l u -
gar á muebas protestas y complicaciones, 
• pues a p a r e c í a n sin o b l i g a c i ó n de c o n t r i -
buir a los t r ibutos estipulados, toda vez 
que su n a c i ó n no estaba adherida al Es-
tatuto . 
Ahora , I t a l i a se ha d i r ig ido al Gobier-
no b r i t á n i c o , po r conducto del Fo rc ing 
Office, d á n d o l e a conocer las condiciones 
en que e s t a r í a dispuesta a adherirse a d i -
cho Esta tu to , y que son el tener una 
p a r t i c i p a c i ó n igual a las de E s p a ñ a , F r a n -
cia y Gran B r e t a ñ a en la A d m i n i s t r a c i ó n 
local, y que no se establezca cambio a l -
guno sin el consent imiento de I t a l i a ; ade-
m á s , pide determinadas g a r a n t í a s . 
Aunque el Gobierno ingles mantiene ac-
tualmente conve r sac iones» con el i tal iano 
respecto a este punto , se tiene como se-
guro que la c u e s t i ó n no se r e s o l v e r á de-
fini t ivamente sin que se proceda antes 
a im cambio d i p l o m á t i c o de impresiones 
entre los Gobiernos de Francia, Ing la te -
r ra y E s p a ñ a . 
A q u í se signe este asunto con mucho 
i n t e r é s , porque no debe subsistir el r é g i -
men de pr iv i l eg io en que parecen colo-
cados los subditos de algunas naciones, 
con d a ñ o evidente para los subditos de 
las adheridas al Es ta tu to , sobre los que 
e s t á n pesando todos los gastos de la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
E l asunto apasiona bastante, como re-
petidamente ha podido apreciarse, y la 
o p i n i ó n e s t á cada vez m á s al lado de Es-
p a ñ a , pensando en que la mejor so luc ión 
que p o d í a darse al problema e ra s inc lu i r 
l a zona internacional de T á n g e r dent ro 
de la zona española, con las concesiones na-
turales a las potencias adheridas actual-
mente al Esta tuto . 
J n . i o C O N D E 
T á n g e r , j u l io de 1920. 
£1 pleno dominio de l a 
cos ta de G o m a r a 
(Crónica fara EL NOTICIERO DEL 
¿UNES,) 
La peugacion del antiguo puesto español 
dj T iguiaás y el desembarco del comandante 
C ;:paz en Punta Lestcjas ri .nipletan el total 
(1< minio de la costa de Gomara. Los puestos 
escalonados que comenzaron en Cala Mcstasa, 
en el l ímite de Gomara con el Ri f , como con-
secuencia de los hechos anteriormente en Cala 
Iri? y Beni-Itef, han continuado en Punta 
Pescadores, Sidi A t a r y Ras Meter, termi-
nando en Tiguisas. 
Este ú l t imo es tá situado en la cabila de 
Ecni-Ziat, ú l t ima de Gomara en la parte de 
U costa, que linda con la de Beni-Aaid, p r i -
mtrs de Yebala, y entre una y otra c^tá el 
r ío Lau , base de nuestra antigua línea ic 
ocupación. 
Por consiguiente, puede considerarse ocu-
portante por parte del enemigo. Las tropas 
cont inúan atacando a los disidentes, y han 
ocupado varias avanzadillas. 
Ayer , los partidarios franceses, apoyados 
por elementos de la tercera división marro-
quí y por fuerzas de la Legión , se instala-
ron, sin incidentes, en Monthzi t , mientras otros 
destacamentos ocupaban Tamest y establecían 
avanzadillas en A g r a r y Gjoul . 
En el frente Norte con t inúan las sumisio-
nes. 
La Cruz Roja m a r r o q u í ha entregado al 
general Boichut 30.000 francos para que sea 
mejorado el rancho de las tropas, con motivo 
de la festividad del 14 de ju l io . 
I n f o r m a c i ó n of ic ial 
Anoche se facilitó a la Prensa en la Direc-
ción General de Marruecos y Colonias la si-
guiente nota oficiosa: 
" S e g ú n comunica el general en jefe, en el 
^sector de Gomara el comandante Capaz, con 
las fuerzas a su mando, ocupó en las primeras 
horas de ayer, sin novedad, el zoco el Had, de 
Beni Ziat, 3' teniendo noticias, por indígenas 
que se le presentaron, de que una barca de 
huidos marchaba en dirección del zoco el T 'n in 
de Taketux, decidió avanzar sobre ellos en 
la tarde del mismo día, ocupando dicho zoco 
el T 'n in y morabos de Lala F á t i m a Jadra, a 
las diez y ocho horas. Sin novedad, pernoc-
tan en el nacimiento del r ío Targa. L a barca 
de huidos, ante el avance de nuestras fuer-
zas, y rehuyendo el entablar combate, se re t i ró 
a Ygeluan, en la cabila de Beni Ziat . 
En la zona oriental se han celebrado en d i -
versas cabilas los zocos acostumbrados, con 
asistencia de muchos indígenas , entre ellos el 
zoco de Beni Gmil . 
Sin m á s novedad en la zona del Protecto-
rado. 
Las fuerzas regulares de la división Dossc, 
en la zona francesa, se han unido en las a l -
turas de Uled el Farak, que ocuparon ayer dos 
batallones de la misma d iv i s ión , y un desta-
camento de Cabal ler ía ha ocupado Tammast 
y el Azrou Ouzhtoul ." 
La suspensión de pagos de la 
Sociedad General de Autobuses, 
de Madrid 
L o s p e q u e ñ o s accionistas de la Sociedad 
se r e ú n e n . 
Para las diez horas de hoy h a b í a n sido 
convocados en el local del Duque de 
Osuna, n ú m e r o 3, los p e q u e ñ o s accionis-
tas de esta Sociedad, para t ra tar de la s i -
t u a c i ó n que se les crea con la s u s p e n s i ó n 
de pagos decretada por el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la misma. 
As i s t i e ron unas 120 personas. 
E l Sr. Velasco P é r e z , que a c t u ó de 
presidente, d ió cuenta de la Junta gene-
r a l convocada por el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de la Sociedad el d í a 15 de j u -
nio ú l t i m o , y a la que a s i s t i ó en repre-
s e n t a c i ó n de varios accionistas. Por vota-
c ión se n e g ó la a p r o b a c i ó n del balance t y 
M e m o r i a presentada por el Consejo, que 
dió lugar a fuerte d i s c u s i ó n , l legando a 
manifestar el presidente que las cifras del 
balance no reflejaban la realidad y sí sólo una 
i m p r e s i ó n menos pesimista del estado fi-
nanciero de la Empresa. 
Seguidamente se p r o c e d i ó a la lectura 
de u n escrito que ha de ser presentado 
a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Presidente del Go-
bierno, en el que se da cuenta de las ges-
tiones del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n du-
rante su a c t u a c i ó n , y sol ici tando a la vez 
el nombramien to de i m juez especial que 
intervenga en el asunto. D e s p u é s de bre-
ve d i s c u s i ó n fué aprobado y firmado el 
escrito. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n compuesta de 
seis s e ñ o r e s accionistas para d i r i g i r las 
gestiones a que hubiere lugar y dar cuen-
ta oportunamente . 
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Las cédulas personales v la 
Diputación Provincial 
Nuestro queriíjc col-,fc-a ^ ü C, ei. tono 
mesurado y ccuáu¡in«—qik. es cu distintivo 
tradicional -se ha lamentado eo ektos días del 
flamante arriendo de las cédulas personales 
L a Diputación ha contestado al ilustrado 
periódico, dando las explicaciones referentes 
al caso. 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S tercia cu 
este asunto, aunque no haya sido invitado a 
ello, por el hecho, que hoy en día es de los 
que más se comentan, y, por tanto, tiene la 
obligación de informar al público. 
Hablando claro y pronto, al vecindario \\Q 
le ha molestado el que la Diputación haya 
arrendad » e| servicio a una entidad u nego-
ciante 
Desde el dignís imo presidente de la D¡pu, 
tación, D . Felipe Salcedo Berrrej i l lo . hasta el 
más humilde de los diputados pro/inciales 
todo Madr id está persuadido de la patriótica* 
labor realizada, su esfuerzo en pro de los ¡n, 
tereses provinciales ; es más , su actividad—cosa 
no acostumbrada en otras épocas—para el eu-
grandecimicnto de la provincia. 
Si a lgún defecto tiene el presidente de la 
Diputación es su exagerada modestia, de hom-
bre disciplinado, que en la política actual se 
resigna en ser soldado de fila y huye de exhi-
biciones y de honores, a los que tiene indis, 
cutible derecho, por su acendrado patriotismo. 
E l público no se queja de la Diputac ión; ci 
vecindario con quien es tá indignado es con el 
arrendatario, que, según tenemos entendido 
hace poco tiempo f racasó en el arriendo de 
otro servicio. 
Tiene mucha razón A D C al hacer ^ -
la protesta del público hacia el afrctüiaU-
río. 
* * • 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente nota, cuya i n s e r c i ó n se nos ruega: 
'"Como a c l a r a c i ó n al suelto que sobro 
las c é d u l a s personales se publica en los" 
dos precedentes n ú m e r o s del ilustrado 
diario " A B C", la D i p u t a c i ó n debe ma-
nifestar que es la p r imera en lamentar las 
quejas que se fo rmulan , y a atenderlas y 
corregir las a c u d i ó , ampl iando con notorio 
exceso el legal plazo de r e c l a m a c i ó n , tra-
mi tando cuantas se presentan por escrito 
o de palabra, aun sin reintegrarlas. La 
C o r p o r a c i ó n pudo admin is t ra r o arrendar 
el impuesto transferido, y ante la nece-
sidad de asegurar el cupo y de responder 
del asignado a los Ayun tamien tos , op tó 
por el arr iendo, ya que ca rec í a de los da-
tos e s t a d í s t i c o s con t r ibu t ivos indispensa-
bles para plantear el sistema de adminis-
t r a c i ó n , con la ventaja de que, r e s e r v á n -
dose las facultades resolutivas y de inves-
t i g a c i ó n sobre el arr iendo, le era dado in -
tervenir como á r b i t r o entre el contr ibu-
yente y la contrata en los casos de recla-
m a c i ó n y protestas, obl igando a subsanar 
cuantos errores se hayan cometido en la 
clas i f icación y empleando un cr i te r io de 
benevolencia que hubit-ra resultado i n -
compatible con la inf lex ib i l idad del plazo 
establecido por la A d m i n i s t r a c i ó n . Es de-
c i r : que con la g e s t i ó n directa hubieran 
surgido a n á l o g a s protestas, debidas a la 
e l e v a c i ó n de tarifas, que es la causa p r i n -
cipal que las in forma , con r i e i g o de po-
sibles perjuicios para los fondos p r o v i n -
ciales si no se alcanzaba la cantidad con-
signada en el presupuesto provinc ia l , co-
m o ingreso de c é d u l a s , pues p r imero ha-
b r í a de cubr i r el i m p o r t e correspondiente 
a los Ayun tamien to s y los muchos gas-
tos que por personal, locales y mater ia l se 
hubieran ocasionado para recaudar y com-
probar las bases cont r ibut ivas del i m -
puesto. 
E r a ta l el o lv ido de los contribuyentes, 
que b a s t ó el anuncio del arr iendo para 
que un 80 por 100 de a q u é l l o s solicitaran 
la s u b s a n a c i ó n de errores u omisiones pa-
decidos al extender la hoja declaratoria, 
p u d i é n d o s e afirmar, como hemos dicho en 
anteriores notas, q u é sin el c r i te r io b e n é -
volo de la D i p u t a c i ó n , los expedientes de 
d e f r a u d a c i ó n se hubieran incoado en cre-
cido n ú m e r o "y en la p r o p o r c i ó n indicada. 
E n cuanto a la ganancia de la entidad 
arrendataria, es prudente aplazar el j u i -
cio, hasta que la r e c a u d a c i ó n concluya y 
se conozca el resultado d ¿ la g e s t i ó n que 
esta presidencia ofrece hacer p ú b l i c o , dan-
do a conocer el va lo r de las c é d u l a s ex-
pedidas, con cuya cifra, y-, conociendo el 
cupo de la contrata , p o d r á apreciarse si 
el arr iendo puede l lenar los gastos de la 
r e c a u d a c i ó n y la c i í r ^ aproximada de su 
ganancia. 
E l arrendamiento se hizo en el presente 
a ñ o por el cupo m í n i m o de cinco millones 
de pesetas, aumentado con un 5 por 100 
de p a r t i c i p a c i ó n para las 500.000 pesetas 
pr imeras de exceso en la r e c a u d a c i ó n , el 
10 por 100 en las segundas, el 20 en las 
terceras y el 25 en las siguientes, sobre 
los cinco mi l lones ; pero t é n g a s e en cuenta 
que en el momento actual, a pesar de ha-
ber, t ranscurr ido m á s de los dos meses 
en que e s t á abierto el p e r í o d o de recauda-
c i ó n voluntar ia , s ó l o se han podido recau-
dar 3.700.000 pesetas, de cuya cantidad se 
ha entregado a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
en pago de su cupo y p a r t i c i p a c i ó n ob l i -
gada, 3.227.000 pesetas." 
U 1DCDT A Fábrica de bujias y jabones. IDCKíA Manuel García. Teléf. 11-71 J . 
20. B R A V O M U R I L L O , 2-
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, ai pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cíqco a siete tarde. 
Almacén de sombreros 
8 C O L E G I A T A 8 
Inmenso surt ido en sombreros de paja. 
Todas las formas modernas a precios 
i n c r e í b l e s . 
Rogamos a cuantos colaborado-
res espontáneos nos remiten ar-
tículos en defensa o en contra del 
Gobierno que no se molesten, y 
así se ahorrarán tiempo, tinta y 
papel. 
"El Noticiero del Lunes" es un 
periódico exclusivamente infor-
mativo, que no hace política, en-
tre otros motivos, porque no le 
gusta. 
Narra los acontecimientos lo 
mismo si éstos se refieren a un 
partido de fútbol o a un acuerdo 
ministerial. 
No comenta. No gusta de servir-
le al público la "opinión hecha"; 
lo respeta demasiado para creer 
que el público no sabe opinar. 
Exhibe fotografías que tengan 
actualidad palpitante, y lo mismo 
presenta lo de un artista condeco-
rado, como la de un torero al 
que le han concedido una oreja. 
Los de esta casa somos demasia-
dos jóvenes todavía para ocupar-
nos de política y concurrir a ter-
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Cómo se puede aba-
ratar el precio 
del salmón 
Es muy jntcrcsantc lo que dice en el 
siguiente articulo c* presidente del "Fish-
ing Club de !• ranee". Mr. Decautelle, so-
bre la pesca del salmón. Lo reproduci-
mos gustosos porque si contiene, una lec-
ción para los franceses, no es menos 
aprovechable y útil para los españoles. 
"En estos tiempos de vida cara es bas-
tante interesante, a falta de otra cosa me-
j o r , trasladarse con el pensamiento cien-
to cincuenta años atrás. 
El sollo o centurión era entonces abun-
dante en todos twestros ríos de Francia. 
Figuraba obligatoriamente en el menú 
de todas las comidas de gala. 
En cuanto al salmón, era el pescado 
común por excelencia. Venido de la mar 
en compactas bandadas, remontaba los 
ríos y después sus afluentes, para alcan-
zar los lugares adecuados para su repro-
ducción. De trecho en trecho de su largo 
trayecto, las p e s ^ e r í a s capturaban un 
número muy importante. Dos de estas 
pesquerías, una establecida cerca de Mar-
ly y la otra en la confluencia del Sena y 
el Marne, cerca de Charentón, producían 
entre las dos lo suficiente para alimentar 
a París. 
x Siendo tan común, el salmón tenía un 
valor comercial insignificante. Constituía 
el alimento del pobre, y si el rico lo com-, 
praba, no era más que para dar alimento 
barato a sus servidores. Llegó a haber 
tales abusos, que estos últimos termina-
ron por protestar. En algunas regiones, 
como por ejemplo Bretaña y el valle del 
Loira, llegó a ser hnposiblc procurarse 
criados sin firmar en el "contrato de al-
quiler" el compromiso de no darles de 
comer salmón más de tres veces por se-
mana. 
Y ahora... ¿os gusta servir en vuestra 
mesa un trozo de ese manjar real que ha 
llegado a ser el salmón? E l vendedor os 
reclama, sin pestañear, de 30 a 32 fran-
cos la libra. 
¿Y por qué? Porque de acuerdo con las 
leyes anticuadas, que rigen todavía la 
pesca, estos peces son "res nullius", es 
decir, "propiedad de nadie";" pertenecen 
al que los captura. Se supone que nues-
tras leyes protegen la pesca; pero la vigi-
lancia de los ríos está confiada a tantas 
¿dministraciones diferentes, que todo tra-
bajo serio es materialmente imposible. 
* • • 
Sigamos, por ejemplo, al salmón du-
rante su viaje de bodas hacia los lugares 
donde hace la freza. E r la embocadura 
del río, hasta el límite de las aguas sala-
das, tropieza, con las barreras de redes 
puestas por los marineros. Esta parte del 
trayecto es de la jurisdicción del Ministe-
rio de Marina. Los Reglamentos seña-
lan bien que las redes no deben obstruir 
enteramente el lecho de los ríos; pero 
no se aplican. La única suerte que se ofre-
ce al salmón para poder continuar su via-
je es que sobrevenga una crecida que pro-
duzca una corriente bastante para barrer 
las ^edes. 
Franqueada esta etapa peligrosa, el sal-
món debe atravesar la parte navegable del 
río que es de la jurisdicción del Minis-
terio de Obras Públicas. En esta parte 
del trayecto los obstáculos son numero-
sos; las escalas de pesca, cuando existen, 
son a menudo impracticables, salvo en 
tiempos de crecida. 
Continuando su ruta, el salmón llega a 
las aguas no navegables ni flotables, re-
gidas por el Ministerio de Agricultura. 
De cada cien salmones que entran en las 
aguas territoriales, apenas si llegan cinco 
a los puntos de desove, término de su 
largo viaje. Es poco, pero aún sería su-
ficiente, porque el salmón es pez muy pro-
lífico. Cada hembra pone, en efecto, de 
1.500 a 2.000 huevos por kilogramo de su 
peso, de modo que un pez de 10 kilos 
da un término medio de 18.000 huevos, 
de los cuales la mitad, por lo n.enos, de-
berían llegar a ser crías de salmón. 
Digo "deberían", porque si desgracia-
damente no sobreviene una crecida, las 
tres cuartas partes de los huevos son co-
midos por los patos, cuya circulación en 
la época de desove está, sin embargo, re-
glamentada (sobre el papel). Esta- des-
trucción formidable es al mismo tiempo 
de las más desastrosas, pues no sirve de 
provecho a nadie. El buen paisano que 
deja un pato en los sitios donde el sal-
món desova, para realizar una economía 
personal de algunos céntimos de. alimen-
to, ignora que aquel animal puede con-
sumir en un día 20.000 huevos, los cua-
les, yendo todo bien, habrían podido pro-
ducir 10.000 salmones, pesando cuatro 
años más tarde, 30.000 kilos, con un valor 
de 900.000 francos. 
* * * 
Por todas estas razones, el salmón 
va a desaparecer de nuestras aguas fran-
cesas, y aun es todavía tiempo de reaccio-
nar si queremos salvar lo que puede cons-
tituir para nosotros una gran riqueza na-
cional. Nada de medias tintas, que no 
servirían para nada. Para salvar el sal-
món hace falta colocarlo encima de los 
compartimentos estancos de los Ministe-
rios y de todas las influencias contradic-
torias inútiles. 
Es preciso que el salmón deje de ser 
"propiedad de nadie" para llegar a ser 
"propiedad del «Estado". Hace falta de-
clarar al salmón "pez nacional", cuya 
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Cloroborosódicas, de nientol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta' y toses rebeldes 
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protección, cuidado artificial y reglamen-
tación de la pesca sean centralizados en 
una sola mano, o mejor en un solo puño, 
sobre el conjunto de las aguas territoria-
les y dulces de Francia. 
Con los poderosos medios de acción de 
que disponemos, gracias a los sabios ^ tra-
bajos de los profesores Roule y Légcr, 
bastarían seis años para que el salmón 
volviese a ser un pescado corriente, cuyo 
valor no pasase de cinco francos el kilo, 
es decir, al alcance de todos los bolsillos. 
Y para llegar a este resultado no ha-
bría que efectuar ningún gasto. Sería su-
ficiente un esfuerzo de voluntad para an-
teponer'el interés de la nación al interés 
particular. La cuestión es bastante impor-
tante para merecer la atención del legis-
lador. 
A. P. D E C A U T E L L E " 
Noticias mundiales 
El ministro de Hacienda de Italia ha 
anunciado que el superávit del presupues-
to, que era de •648 millones en 30 de abril, 
ha ascendido a 811 millones de liras en 30 
de mayo último, creyendo que a fines de 
junio será superior a 1.000 millones de 
liras. 
* * * 
Dicen de Washington que en vista de la 
enorme afluencia de oro que entra en las 
cajas del Tesoro, se ha planteado la cues-
tión de su empleo, y el ministro ha acor-
dado retirar de la circulación bonos del 
Tesoro a corto plazo por 533 millones de 
dólares, estudiándose también una nueva 
reducción en el impuesto sobre la renta. 
1 * * * 
E l Gobierno del Estado de Pernambuco 
(Brasil) ha remitido a sus banqueros en 
Francia la sum?. necesaria para el pago de 
intereses y amortización de su empréstito 
de 1909. 
« • * 
El ministro de Hacienda del Reich ha de-
clarado que la situación financiera es sa-
tisfactoria, y que los excedentes presupues-
tarios del ejerció precedente habían alcan-
zado la cifra prevista de 200 millones de 
marcos oro. 
Los ingresos procedentes de los impues-
tos del ejercicio actual han rebasado todas 
las previsiones, y presentan para el mes de 
mayo un excedente de 17 millones de mar-
cos oro. 
* * • 
Durante el primer trimestre del año en 
curso, el déficit de la balanza comercial 
italiana ha sido de 2.687,7 millones de l i -
ras contra 2.482,5 en el primer trimestre 
correspondiente de 1925. He aquí los da-

















Total 4.017,5 3-931,7 
Dicen de Roma que para fines de julio 
se espera poder empezar la acuñación de 
una nueva moneda de níquel de cinco liras. 
También se proj'ecta confeccionar nue-
vos billetes de Banco de 5, 10, 25 y 50 
liras. 
* * * 
Durante el año próximo pasado entra-
ron en la República Argentina 125.365 per-
sonas, procedentes de 73 países, siendo: 
italianos, 55-556; españoles, 35.854; pola-
cos, 9.122; alemanes, 4.943; yugoeslavos, 
2-543; portugueses, 1.712; rusos, 1.530; 
franceses, 1.342, e ingleses, 913. Durante 
los doce meses del año 1925 salieron 53.696 
personas de 65 naciones, correspondiendo: 
20.348 a Italia; 14.651 a España; 5.679 a 
Alemania; 1.909 a Inglaterra, 1.534 a Fran-
cia, 1.084 a Siria y 978 a Portugal, etc. El 
saldo favorable al país en el año último ha 
sido, por tanto, de 71.669 personas. 
* * « 
En Torrelavega, un grupo catalán, en el 
que figura la Casa Güell, está organizando 
la instalación de una gran industria de 
productos lácteos, parecida a la Nestlé, es-
tablecida en La Penilla. 
En ^Maliaño (Santander), la Standard 
Eléctrica Española está construyendo una 
fábrica de cables para conducciones eléc-
tricas, con una nave de más de 100 me-
tros de longitud. 
C O M O P A S A N L O S D O M I N G O S 
L A G E N T E C O N O C I D A 
J U A N B O N A F É 
¿Que córaó paso los domingos? Cuando 
trabajo, pues trabajando, y pensando que al 
lía siguiente es lunes, ¡ día de nómina!, y para 
nosotros, los directores de compañía, el día 
más fatídico de la semana, incluso el calum-
niado martes. 
Cuando no trabajo me dedico a escribir co-
medias, con la mala intención de leérselas a 
los amigos, en justa reciprocidad de las que 
ellos me colocan. Menos mal que luego de es-
cribirlas me arrepiento y las rompo; que si 
no, a mi lado el cólera, la gripe y el veraneo 
en Pozuelo eran más inofensivos que una ga-
seosa. 
Distinguido amigo; 
su lado el Pasmo de Sicilia es un 
L A U R A P I N I L L O S 
¿Desea usted saber cómo paso los domingos? Pues cada uno 
en una cosa distinta. O bien me dedico a los de-
portes: el "golf", el "tennis" y la natación, con 
preferencia; o bien a contestár las muchas car-
tas amorosas que recibo durante la semana, di-
ciendo que si mi boca es así, que si mi naricilla 
es asá, que si tengo dos ojos que son dos sarte-
nes, por lo grandes y por lo negros... ¡ menti-
ras 1; o ya me voy a Rosales a ver marchar los 
trenes y a soñar con el Adriático y con mía 
luna de miel en Venecia; o bien me entretengo 
en estudiar nuevos y bonitos "couplets" para 
remozar el repertorio...; por cierto que ahora 
tengo en cartera unos tan preciosísimos, que a 
ligero romadizo. 
V I C T O R I A P I N I L L O S 
Distinguido amigo: M i hermana Laurita se enfada conmigo a menudo, por-
que "no sé vivir", porque siempre digo la verdad; pero ni puedo ni quiero co-
rregirme. 
Usted tiene la gentileza de preguntarme en qué empleo los domingos, y yo le 
respondo que de la manera más vulgar que us-
ted puede imaginarse. Por la mañana voy a 
misa y a dar un paseo por la Castellana, y por 
la tarde, "a nuestras posesiones de El Plan-
tío", adonde nos trasladamos en un modesto 
" tax i " (14,50 pesetas). 
Eso los días que no tenemos contrata, por-
que cuando trabajamos hay que sonreírse del 
descanso dominical. 
Como que los domingos tomamos parte en dos 
secciones en Madrid, y en tres si estamos en pro-
vincias, mientras que los demás días de la se-
mana despachamos con una sección sola. 
Así que eso del descanso dominical es para nosotras de un sarcasmo piran-
delesco. 
E l Gobierno japonés proyecta la cons-
trucción de cuatro grandes barcos de mo-
tor de 17.0000 toneladas registradas para 
establecer las comunicaciones regulares en-
tre Hong-Kong y San Francisco. 
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E l í N O T I C I E R O D E L h U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
Otro ahogado en el 
Manzanares 
En la mañana de ayer se cayó al río Man-
zanares, "en el sitio comprendido entre la fá-
brica de luz eléctrica y el puente de Ségovia, 
un hombre, que pereció ahogado. 
Su cadáver fué extraído por los bombe-
ros. 
No ha sido identificado. 
Accidente del trabajo 
MURCIA.—En el interior de una mina de 
Mazarrón, por efectos de la explosión de un 
barreno, se desprendió un bloque que causó 
la muerte instantánea al obrero Andrés Mín-
do/ Navarro. 
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A s o c i a c i ó n L e o n e s a de C a r i d a d 
LEON.—En la Asociación Leonesa de 
Caridad, el alcalde dió una comida a los 
pobres. 
Asistieron al acto, y comieron con 
cllcs, el gobernador civil, el alcalde y la 
Directiva de la Asociación y hermanas de 
la Caridad. 
Además de la comida se distribuyeron 
donativos en metálico. 
U N S U I C I D I O 
MURCIA.—En Cartagena se ha suicidado 
hoj tirándose a un pozo en el paraje llamado 
Estrecho de San Ginés un individuo llamado 
Francisco Fructuoso Egea, de sesenta y dos 
años, que padecía una enfermedad crónica. 
Varias reuniones 
BILBAO.—Para tratar de asuntos ad 
ministrativos y de renovación de cargos 
han celebrado reunión en el día de hoy 
las siguientes entidades: Sindicato del 
Ramo de la Edificación, Asociación de 
Maestros Nacionales, Asociación de E m 
picados. Círculo Escolar de Múgica, Mon 
tepío de Bomberos, La Zamorana, La 
Cantábrica, La Unión de Cooperativas de 
Seguros San Antón y E l Alivio, la De 
portiva de Nervión, la Protectora de En-
fermos de Nervión, La Fe y La Depor-
tiva. 
Bibliotecas públicas 
y Museos de Madrid 
E L H O R A R I O DE V E R A N O 
Servidas por el Cuerpo facultativo de archi-
veros, bibliotecarios y arqueólogos, se encuen-
tran abiertas, todos los días laborables, las si-
guientes : 
Real Academia Española (Felipe I V , 2). 
En obras. 
B A Ñ O S D E L N O R T E 
E s t a b l e c i m i e n t o H i d r o t e r á p i c o 
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Iexportadoreí 
Gianrlps t-^^....!.. fraudes ventajas anunciándose en el gran periódico argeutiuo EL DIARIO ESPAÑOL. 
DE BUENOS AIRES, y en bus página» 
ANUNCIOS DE ESPAflA, que lauto ÓXltO de 
publicidad eslán alcaczatdo. En sus oflcl-
uas de M a d r i d . Postas, »5. seauudo. se 
lacililarán. gra:ui»aineute. cuauios datos se 
pidan acerra de la colocacióu de ios pro-
ductos eipaDoies en ios mercados fcjien-
canos. 
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Real Academia de la Historia (León, 21). 
De tres y media a siete y media. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recoletos, 
número 20).—De oclio a dos; los domingos, 
de diez a una. 
Archivo Histórico Nacional (pasco de Re-
coletos, 20).—De oelio a dos. 
Escuela de Arquitectura (Fstudios, iV—De 
ocho a una; a excepción del mes de agosto., 
que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70). 
De ocho a dos; a excepción de la segunda 
quincena del mes do agosto, que se dedica a 
la limpieza. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59). 
De ocho a dos; a excepción del mes de agos-
to, que será de ocho a una. por motivos de 
limpieza; los domingos, de diez a doce. 
Faadtad de Farmacia (Farmacia, 2).—De 
nueve a doce y de tres a seis. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 
45).—De nueve a tres; los domingos, de on-
ce a una. 
Instituto Geográfico y Estadístico (Puer-
ta de Atocha).—De ocho a dos. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9). 
De nueve a dos. 
Musco Arqueológico Nacional (Serrano, 
13).—De ocho a dos; los domingos, de diez 
a una. La consulta de libros requiere autori-
zación del jefe del Museo. 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódromo). 
De ocho a dos. 
Jardín Botánico.—De ocho a dos. 
Museo de Reproducciones Artísticas (Al -
fonso X I I , 58).—De nueve a doce y de cua-
tro a siete; a excepción del mes de agosto, que 
se dedica a la limpieza. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5)-—De 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce. 
Economía Matritense (Plaza de la Villa). 
De ocho a dos. 
Biblioteca Popular del Distrito de Cham-
berí (Pasco.de Ronda, 2).—De cuatro a diez; 
los domingos, de diez a una. 
Idem id. id. id. de la Inclusa (Ronda de 
Toledo, 9).—De cuatro a diez; los domingo;, 
de diez a una. 
Idem id. id. id. del Hospicio (San Opro-
pio, 14).—De seis a diez; los domingos, de 
diez a una. 
Idem id. id. id. de Buenavisfa (Ramón de 
la Cruz, 60).—De seis a diez; los domingos, 
de diez a una. 
Idem, id. id. id. de la Latina (Mayor. 85). 
De cuatro a diez; los domingos, de diez a 
una. 
Biblioteca del Real Conservatorio de Músi-
ca y Declamación.—De diez a doce. 
Talleres de la Escuela Industrial (Emba-
jadores, 88).—De ocho a dos. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104).—De 
ocho a dos; los domingos, de diez a doce. 
Centro de Esludios Históricos (Almagro, 
26).—De nueve a una y de cuatro a ocho, a 
excepción del mes de agosto, que se dedica a 
la limpieza. 
L a m a n i f e s t a c i ó n de ex com= 
b a t i e n t e s y ex p r i s i o n e r o s 
de g u e r r a 
PARIS 10.—La manifestación proyec-
tada por los ex combatientes se celebrará 
de todas maneras mañana domingo. 
El presidente de las Asociaciones de 
los ex prisioneros de guerra ha dicho que 
el objeto de la manifestación es hacer un 
llamamiento a la conciencia americana, 
"Queremos—ha dicho—que los cama-
radas americanos que han sufrido con 
nosotros tengan en cuenta nuestro sacri-
ficio. La manifestación se desarrollará 
dentro de la calma más absoluta." 
El presidente de los ex combatientes 
pertenecientes al foro ha manifestado que 
la manifestación 110 va dirigida contra el 
pueblo americano, sino contra los cuer-
vos de la finanza internacional. 
La Asociación de Voluntarios America-
nos ha acordado enviar una Delegación 
para que vean los Estados Unidos que la 
demostración carece de toda hostilidad y 
que los sentimientos entre los ciudadanos 




Estado de ingresos y pagos del mes de 
junio de 1926. 
Ingresos.—Suscripción; De Su Majestad 
el Rey y Real familia, 1.325 pesetas; del 
excelentísimo señor obispo de Madrid-Alcalá, 
Cámara de Comercio, Sociedad üeneral Azu-
carera de España, Compañía General de Tran-
vías, Sociedad Anónima Nueva Plaza de To-
ros y Bancos de España, Hispano-Americano, 
Ürquijo, Internacional de Industria y Comer-
cio c Hipotecario, 2.900; de particulares, 
6.970,32. 
Donativos: Del excelentísimo señor mar-
qués do Palomares, 200; de la Obra Pía de 
la excelentísima señora marquesa de Revilla 
de la Cañada, 250; de Corporaciones y par-
ticulares, 348,85. 
Ayuntamiento de Madrid: Subvención men-
sual, 4.940. * 
Cepillos: Recolectado en los instalados, 
63,65. 
Arbitrios por atenciones de beneficencia: 
Multas impuestas por la Dirección General de 
Seguridad, 1.036,16; multas gubernativas de 
Abastos, 9.695,98; venta de sellos para viaje-
ros y hospederías, 16.646. 
Total ingresos, 44-375.96. 
Pagos.—Asilos: Pagado por estancias cau-
sadas en mayo, por los acogidos con carácter 
definitivo, 30.840 pesetas; socorros domici-
liarios concedidos en el mes, 3.105.50. 
Gastos generales: personal, material, etc., 
1.779,42; obras, ropas y menaje en el Asilo 
de Santa Cristina, 11.834,10; gastos del mes 
en el Patronato de Ciegos, 6.389,90; gastos 
de mendicidad, 1.235,65; comidas distribuidas 
en el mes en los Comedores de vergonzantes, 
madres lactantes, bebés y cocido público, esta-
blecidos en la Casa de Caridad de María In -
maculada, 7.205. 
Total pagos, 62.029,57 pesetas. 
El número de asilados que sostiene la Aso-
ciación con el carácter definitivo se eleva 
a 1.018. 
La Oreja de Oro de la 
Asociación de 
la Prensa 
Ya llegó el acouieciinkmo taqrine (le 'a 
temporada, c¡i:i-, por afecto a la Empresa dr 
la Plaza de l oros, que Miia organiz 1 iu paia 
óyer una corrida extraordinaria, no hemos 
nurido anunciar antes. La fiesta taurina cum-
br? ésa en la que ios espectadores votan l i -
bre e individualmente al diestro que ha esla-
d> mejor, se ;¡icará el próximo jueves, día 
É5, a lar> cim-o y mádia de la tarde. 
Para confeccionar el cartel, se ha estudia-
do d ifusto dél público, puesto que de com-
placerle se trata principalmente. Los odio 
toros perteoeceii a las mismas prestigiosas di-
visas de los lidiados en la corrida del pasa-
do año, y que tan grato recuerdo dejaron de 
su bravura en todos tos tercios: cuatro rc-
ses de los hered< ros de L). \ ícente Martínez, 
hcy de i ) . Julián Fernández y .XUirtínez, y 
cuatro de D. Esteban Hernández. 
Los diestros pncargados de despacharlos son 
|o mejor de lo mejor, la ílor y nata de la 
tortria en la actualidad, y cuyos éxitos se 
cuentan por actuaciones: Chicuelo, Valen-
cia I I , Villaítá y Martín Agüero. Es decir, 
QUC alternarán Sevilla y Bilbao, y Madrid y 
Aragón. ¿Cabe más? 
Cada billete llevará en el respaldo un bo-
letín de votación para la Oreja de Oro, su-
premo y magnífico galardón taurino, que £0 
ad .udicará mediante escrutinio, hecho por el 
prestigioso notario del Colegio de Madrid don 
José Valiente, domiciliado en la cJlc del Dar-
quillo, 21. 
Los votos se depositarán en las oficinas de 
la Asociación de la Prensa. Carretas, 10, en 
urnas lacradas y precintadas por el susodicho 
notario, desde el 16 hasta el 24 del actual, 
y de diez de la mañana a diez de la noche. 
La Plaza estará vistosamente engalanada 
con tapices, artísticamc;.íe colocados por el 
director de la Real Fábrica. D. Livinio Stmk. 
Los abonados podrán recoger sus billetes 
en los despachos de la Empresa de la Plaza 
de Toros, mañana lunes, de diez a una de la 
nisma y de tres a nueve de la tarde. 
Con las localidades sobrantes del abono ?5 
Strvídín el día del martes, en la Asociación 
de la Prensa, Carretas 10, segund-». los en-
cargos que se hagan, y si quedase alguno, se 
', narharú el miércoles, er^el mismo local y 
a iguales horas, de diez de la mañana a ocho 
ds la noche. 
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U n b a n d o < < í a u r o m a q r ¡ c o , ' 
Siempre fueron las corridas de toros una 
fiesta de que España se sintió orgullosa, pre-
sentándola como única y sin comparación po-
sible con las fiestas de los demás países. 
De la importancia dada en la antigüedad 
a nuestra "fiesta nacional" es buena prueba 
la consideración y cortesía con que Bilbao 
hubo de recibir, allá por el año 1827, a los 
numerosos forasteros que acudian a presen-
ciar sus corridas de toros. He aquí el curio-
so documento que apareció escrito con her-
mosa letra en medio pliego de papel apai-
sado : 
"LOS SEÑORES ALCALDE, JUSTICIA 
Y REGIMIENTO de esta noble villa de Bil -
bao: hacen saber: que en Ayuntamiento ce-
lebrado el día 14 del presente, en atención al 
precio usual y corriente de todo género de 
víveres, se acordó, entre otras cosas, el que 
los posaderos de ella observen, respectivamen-
te, con los forasteros que llegan con moti-
vo de las prpximas funciones de toros los 
precios siguientes; 
Dichas posaderos podrán llevar por cada 
forastero 32 reales de vellón diarios, dándo-
les su chocolate y azucarillo por la mañana, 
al mediodía, las dos ollas con sopa, ponien-
do en ésta su gallina y un principio de asa-
do, reducido a pollas, ternera, jamón o ma-
gras, un plato de pescado 'fresco y postren; 
y por la noche su cena y cama correspon-
diente; pero si dichos forasteros pidiesen más 
principios, deberán pagar cuatro reales de vc-
\ llón por cada uno de los que quisiesen. 
Y por cada criado que trajeren deberán pa-
gar 14 reales de vellón diarios. 
Así bien por los que se acomodasen a me-
nos alimento de lo susodicho, tendrán pru-
dente consideración los citados posaderos para 
minorar el precio, tratando a todos con aquel 
agrado propio de la buena educación. Sin que 
falten a todo lo dicho en manera alguna, con 
apercibimiento de que se procederá a lo que 
hubiese lugar. Fecho en Bilbao, a 14 agosto 
de 1827." 
F. GONZALEZ -RIGA&ERT 
Un ahogado y varios 
distraídos 
En la presa del Manzanares. 
Estando bañándose en la presa hidráuli-
ca del Manzanares de la Compañía Eléc-
trica Madrileña varios individuos, pereció 
ahogado uno de ellos llamado Sebastián 
j Irigoyen Salcedo. 
Corrió gran peligro otro individuo, que 
se arrojó al agua con ánimo de salvarle. 
Botellas vacías. 
En la Comisaría del distrito fué denun-
ciado por Wescenlao González Reyes el 
repartidor de cervezas Elias García, por es-
tafa de bulellas valoradas en 120 pesetas. 
Una sortija. 
Manuel Pérez Rivas fué detenido a pe-
tición de Valentín Fernández López, co-
mo autor de la substracción de una sortija 
valorada en 105 pesetas. 
Ambos pasaron al Juzgado de guardia. 
Riña. 
En la calle de Santa Cruz del Marcena-
do riñeron Ramón Arvas Rodríguez y Jo-
sé María García Blanco, produciéndose 
mutuamente lesiones leves. 
Accidente del trabajo. 
Eugenio Junquero, estando trabajando 
en el Garaje Regio, sito en la calle de Ga-
lileo, se produjo lesiones de pronóstico re-
servado con la manivela de un automovi!. 
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A V I S O I N T E R E S A N T E 
Habiéndose quedado esta Casa con todas las existencias de un gran almacén de 
M U E B L F S , cine por la GRAN V I A va a ser derribado, se linuidaii todos a ba'os 
precios. T ' A L A F O X . i ' Cpróximo Glorieta de Bilbao"). Entrada libre 
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Aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas ce caudales.—Casa fundada en 1899. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
García Doctor ha batido brillantemente el campeo 
nato de España de lanzamiento de martillo 
U z c u d u n h a c e u n a e n t r e t e n i d a e x h i b i c i ó n d e b o x e o e n P a m p l o n a 
De los campeonatos de Cas-
tilla de Atietismo 
Comentarios. 
Terminaremos hoy nuestras impresiones 
haciendo un resumen de lo más interesan-
te que nOs ha sugerido los campeonatos 
castellanos. 
E n conjunto, atendiendo a las marcas, 
han sido los campeonatos de más brillan-
tes resultados, comparables a los del año 
pasado, en lo que se refiere a los primeros 
lugares, pero mejores en cuanto a segun-
dos y terceros. Ha habido lucha, y seria, 
por el tituio en muchas pruebas; los consa-
grados han tenido que esforzarse más que 
otras veces y, a pei-ar de ello, han sido de-
rrotados en alguna ocasión, y e;»;o es muy 
digno de tomarse en cuenta; significa que 
hay gente nueva y de clase en la palestra, 
hombres que una vez adquieran la técnica 
y experiencia necesarias, mejorarán las 
marcas de su predecesores. 
¿Estos nuevos y valiosos elementos que 
llegan al atletismo, es producto de la aten-
ción prestada en este sentido por las So-
ciedades deportivas? ¡No! Eso sería lo ló-
gico; nuestras Sociedades están demasiado 
ocupadas en la caza de algún jugador de 
fútbol u otra lindeza por el estilo, para que 
puedan "descender" a prestar su aporta-
ción moral y material a esta verdadera 
obra de mejoramiento físico. La realidad 
se impone. Si Castilla ve este año aumen-
tado el número de los que al atletismo se 
dedican, es debido a la realización de esos 
beneméritos campeonatos universitarios or-
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ganizados por quienes han visto claro el 
problema de nuestro progreso atlético. 
A las Federaciones de atletismo no ¡as 
cuipamos de nada; quien haya seguido, co-
mo nosotros, la vida interior de una de 
ellas, opinará lo mismo. Son muchas las 
atenciones materiales que tienen que cu-
brir y muy pocos los ingresos con que 
cuentan; bastante hacen con vivir, organi-
zar sus campeonatos y mandar una repre-
sentación regional a los de España. 
Al fútbol le quedaba de romántico eso: 
su apoyo al atletismo con la subvención 
de la "perra gorda", que en realidad no 
eran las Federaciones las que hacían el 
desembolso, sino el público, y en ese con-
cepto se subieron las entradas; pero des-
pués de la Asamblea Nacional, en que tan-
to tiempo se perdió y tanta labor inútil se 
hizo, esa subvención quedará condicionada 
a la voluntad, mejor sería decir al capri-
cho, de las Federaciones regionales, y nos 
causa pena la futura suerte de esos diez 
céntimos, porque conocemos la psicología 
de la mayoría de los federativos futbolis-
tas y su alteza de miras deportivas, y... no 
rectificamop nada de lo dicho. 
Si hay algún punto que merezca más aten-
ción que ouub »_u CU l̂qUKí ciase ue c.an-
peonatos, es el de la aparición de nuevos 
valores, y en éstos ha habido varias. Entre 
todas, destaquemos a Calzada; saltar 1,710 
metros cuando apenas se ha debutado y se 
desconoce la difícil técnica de este salto, es 
aquí y en todas partes una cosa de indis-
cutible mérito; este atleta, si tiene afición 
y estudia la especialidad, llegará muy alto. 
Condiciones no le faltan. Es nuestra ver-
dadera revelación. 
Después tenemos a Ramos, que con más 
experiencia será un excélente corredor de 
5.000 y 10.000 metros, mejor en la prime-
ra carrera. 
En orden de méritos siguen, a nuestro 
juicio, Soler y Chávarri; el primero Sobre 
400 y 800 puede dar mucho de sí; el se-
gundo tiene madera de "sprinter"; es un 
elemento que los directivos no debieran ol-
vidar para Tolosa. 
Madariaga, Castroviejo, Gómez Acebo, 
Candela y Baux, bien dirigidos, pueden 
obtener buenas marcas. 
* • • 
Prometimos ocuparnos de los resultados 
de las demás provincias en relación con 
os nuestros: pero hasta ahora sólo Cata-
luña y Castilla han terminado sus campeo-
natos. Vizcaya hasta el próximo día 18 no 
comienza los suyos, y Guipúzcoa, aunque 
ha celebrado una jornada, en ella sólo se 
han disputado dos finales: triple salto y 
10.000 metros. 
Con tan escasos elementos de juicio no 
se puede hacer un estudio con vistas a De-
razubi. que esté exento de grandes imper-
fecciones. Esperemos un poco. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
A U T O M O V ES D E T U R I S M O 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
C A M I O N E T A S Y OMNIBUS 
Piezas repuesto 
Automóvil Salón 
A l c a l á , 81 
Hípicas 
~.iCkn Ia ^0"currencía de costumbre se ha 
celebrado la ultima reunión de la tempora-
aa de carreras. 
nnífn mayona de pruebas han sido dis-
putadas por productos no muy recomenda-e] hefho de ser la '"ayoria de los 
r̂ la ^•C-0n?la1C,0nes- resultando algo so-la sesión de despedida. 
ta en1^20 ,a tardc ccm la carrera ^ ven-
toS" J!S tnun,fó cn toda '"'"ea "Bu-
Bertrand d 0 f ^ a d o por D. Ensebio * B S ¿ ^ Í $ . de Una co"^tida puja. 
Braidizza fué la ganadora del premio 
Mumbe seguida de "Image" y " E l Bruc " 
En el premio reservado a los potros de 
i ™ » l ^ " ^ 0 ^ . triunfó "Colín-
Síl' que; . M e á n d o s e del resto en la 
v S S j a ^ a s S 0 ^ qr " au"-ntt0anedo 1 
\tntaja, hasta pasar el poste. Se clasificó 
segundo "Jacnto". delante de "Ena" 
E l premio Valderas. dotado con 5.000 pe-
setas, lo ganó w un "canter" •'Avan^" 
que, lanzado desde un principio, no pudie-
ron seguirle sus rivales; en un final muy 
fuerte de "As de Coeur" intentó arrebatar 
el segundo puesto a "Inconsolc", sin con 
seguirlo. 
Finalizaba la tarde con el ''handícap' 
premio Abbé, que se lo adjudicó "Inanite ", 
después de dejarse conducir gran parte 
del recorrido por "Labrador". 
Primera carrera. — Premio Vícálvaro, 
(carrera de venta), 2.000 pesetas, i.óoo 
metros: 
1° "Butarque" (Leforestier), 60 k., de 
F . Jaquotot. 
2.0 "Regina" (Lewís), 62 k., de Matías 
Murto. 
3.0 " Randado" (Perelli), 5̂  lc.| de 
G. Daniels. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 1/5. 
Distancias: 5 c , lejos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Segunda carrera.—Premio Munibe, 3.000 
pesetas, l.8oo metros: 
i.0 "Braidizza" (Higson), 60' k., de 
G. Daníls. 
2.0 "Image" (Leforestier), 53 k., de la 
Yeguada Militar de la cuarta Zona Pecua-
ria. 
3.0 " E l Bruch" (Perelli), 55 k., del ba-
rón de Güell. 
No colocados: "Mandarina" y "Pitu-
sa I I I " . 
Tiempo: 1 m. 58 s. 4/5. 
Distancias: 1 1/2 c , 4 c , 6 c. 
Apuestas: ganador, 16 pesetas; coloca-
dos, 10 y 8,50. 
Tercera carrera. — Premio Marquina, 
3.000 pesetas, 1.000 metros: 
1. ' "Colindres" (Belmonte), 56 k., del 
conde de la Cimera. 
2. " "Jacinto" (Sánchez), 56 k., de la Di-
rección de Cría Caballar. 
3.0 "Ena" (Lewís) . de Matías Murto. 
No colocados: "Tríestino", "Noja" y 
" Polonaíse ". 
Tiempo: 1 m. 6 s. 2/5. 
Distancias: 4 c , 2 c , 1 c. 
Apuestas: ganador cuadra, 8 pesetas; co-
locados, 8 y 11. 
Cuarta carrera.—Premio Valderas, 5.000 
pesetas, 1.800 metros: 
1.0 " Avanti " ( Higson), 56 k., de 
G. Daniels. 
2.0 "Inconsole" (Leforestier), 49 k.,. de 
la Yeguada Militar de la cuarta Zona l i -
cuaría. 
3.0 "As de Coeur' (Perelli). 48 k., de 
la condesa de San Martín de Hoyos. 
No colocados: "Mauritania" y "Spanish 
Flu". 
Tiempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Distancias: 2 1/2 c , 1 c, 2 c 
Apuestas: ganador, 19,50 pesetas; colo-
cados, 8,50 y 7. 
Quinta carrera.—Premio Abbé ("handi-
cap"), 3.000 pesetas, 1.600 metros: 
1.0 "Inanite" (Leforestier), 49 de la 
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Yeguada Militar de la cuarta Zona Pecua-
ria. 
2.0 "Labrador" (Perelli), 48 kilos^ de 
J . Ceca. 
3.0 "Reinosa" (Lewis), 56 k., de Ense-
bio Bertrand. 
No colocados: "Brunilda", "Impenetrat" 
y "D'Annunzio". 
Tiempo: 1 m. 46 s. 1/5. 
Distancias: 1 c , 4 c , 2 c. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; coloca-
dos, 7 y 8. 
P E R E Z 
M O T O C I C b E T A S 
V E L O G E T T E 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
R R I I M C E S A , 14- , I V I A D R I D 
Los traspasos de jugadores 
en Guipúzcoa, Vizcaya 
y Cantabria 
Queremos empezar esto por el Norte 
de España, porque si no lo hacemos así, 
e incluímos a Cataluña, solamente dar la 
lista de Jos nuevos refuerzos con que con-
tará el Club campeón la próxima tem-
porada nos ocuparía casi media columna 
del periódico... E l "once" azul-grana sé ha 
sentido acaparador en alta escala, y no 
hay jugador de Club grande o chico que 
haya despuntado en la finida tempo-
rada que no esté "convencido" o medio 
"convencido" para ingresar en las hues-
tes que capitanea Samitier. 
E n Guipúzcoa hay bastante tranquili-
dad; la Real Sociedad trabaja importan-
tes elementos, pues Juantegui se retira, y 
Calatas pasa al Athlétic madrileño, hue-
cos que, como comprenderán nuestros 
lectores, no son tan fáciles de cubrir; pe-
ro para ello también cuentan los realis-
tas con el potente reserva de que dispo-
nen, que al decir de muchos es casi tan 
buen equipo como el primero; Marcule-
ta, el pequeño gran jugador, salido de los 
infantiles, es buena prueba de ello. 
E l Real Irún anda "loco" a la caza 
de un portero; Munguía parece ser el 
elegido, y aun cuando Emery ha tenido 
recientemente muy buenas actuaciones, es 
casi seguro que aquel ocupe el lugar de 
éste, teniendo en cuenta su mayor regu-
laridad; el tolosano Garmendía, y algún 
jugador del grupo B, que mucho se ha 
distinguido la pasada temporada, es se-
guro firmen por el Club fronterizo; Re-
lié, pese a cuanto se viene diciendo, es 
muy probab'e que cn los encuentros di-
fíciles defienda el Club que tanto le debe 
deportivamente. 
Osasuna, con la muerte del pobre Ro-
sales, pierde un buen elemento, y es muy 
fácil que Juanín, si le superan las ocho 
mil razones que le dan en Pamplona, fir-
me por un Club muchas veces campeón 
de España y con una historia llena de 
gloriosas actuaciones. Urquizo, el enci-
clopédico jugador, vestirá de nuevo, con-
tra lo que se jumorea, el equipo del "once'* 
pamplonés. Dicen contar con el refuerzo 
de Severiano Goiburo, el gran jugador 
gimnástico; pero como éste vendrá a es-
tudiar a Madrid es lo más probable que 
juegue con la Gimnástica. 
Pasayako y Tolosa también hacen tra-
bajos de atracción en elementos de aba-
jo de gran valía, que seguramente, por 
la ley del fuerte, una vez "hechos", pa-
sarán a engrosar las filas de los Club con-
sagrados... 
En Bilbao andan las cosas muy revuel-
tas. Travieso hace como que se va a Za-
ragoza, pero vuelve, en espera de que la 
fuerte Sociedad, con la que logró sus ma 
yores triunfos, se deje convencer por sus 
razonamientos, en cuyo caso... Urquizo 
no quiso ocupar el puesto que dejó va-
cante el desgraciado Larraza, por lo cual 
los directivos pensaron en Carmelo, po-
niendo de interior a Luis Uribe, el for-
midable "tirador" de la Gimnástica ma-
drileña; pero según .nuestros informes, 
muy amablemente contestaron a los emi-
sarios, poco más o menos, lo siguiente: 
"Cuando nosotros no éramos conoci-
dos, nadie se preocupó de hacernos a 
fuerza de partidos, y como esto lo ha 
hecho la Gimnástiea madrileña, y esta-
mos a gusto allí, no se molesten ustedes." 
E l Arenas contará con un equipo pare-
cido al del año pasado, a base de juga-
dores todo entusiasmo, figurando en el 
centro de su línea delantera Yermo, el 
acrobático jugador, que parece hallarse 
ahora en espléndida forma. E l Baracaldo 
pierde varios jugadores, siendo el Club 
que más castigado resulta con los tras-
pasos, pues se le van todas las revela-
ciones de la temporada pasada. 
Y para terminar por hoy, pues esto se 
va haciendo muy largo, digamos que el 
Racing de Santander ha logrado que Pa-
gaza siga jugando con ellos, pero no así 
Díaz Ateca, que firmará por el Oviedo, 
recibiendo, en cambio, el refuerzo de Hie-
ra, el medio ala del Madrid, que dicen se 
queda en Santander, perdiendo con ello 
el campeón del Centro un elemento que 
ha de llegar a mucho en cuanto eche un 
poco más de cuerpo y adquiera, por tan-
to, una mayor resistencia física. 
Y nada más queremos decir hasta el 
próximo número, en que continuaremos 
el recorrido de regiones, diciendo todas 
estas cosas, algunas de las cuales no po-
drán ser ciertas, pero como me las con-
taron, lector, te las cuento. 
X. X. X. 
Bicicletas Thomann B. S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garantía, a ifS Ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , 7. 
m : t m m n t n n n m m m m n t « t m m : t t » t m ; : ^ : 
Uzcudun, en Pamplona 
PAMPLONA 11.—Por la mañana se ha 
crúíbrado en la Plaza de Toros una exhibir 
ron de Paulino Uzcudun, asistiendo muchí-
simo público; primero boxeó dos "rounds" de 
ti es minutos con el negro Max William; lue-
go realizó diversos ejercicios de cultura físi-
ca, que agradaron mucho, demostrando la ex-
celente forma cn que actualmente se encuen-
tra. 
Motorismo en Bilbao 
B I I L B A O 11.—En la cuesta de Caítrejana 
se ha celebrado la prueba motorista organi-
zada por el Club Indauchu, habiendo sido ga-
nada por Ferrer, sobre Austin; seguido de 
Urrutia, sobre Hisparco, y Cuesta, que llevaba 
Ainílcar. Este último corredor se despistó, vol-
cando; pero conductor y mecánico resultaron 
ilesos, por fortuna. 
Ciclismo 
SAN S E B A S T I A N n.—Con gran ani-
mación se ha celebrado el campeonato ci-
clista de Guipúzcoa, organizado por el 
Club Fortuna, clasificándose por este or-
den: 
1.0, Ricardo Montero; 2.0, Arbeliz; 3.0, 
Luciano Montero; 4.0, José Mandaras, y 
5.°, Arriaga. 
Por equipos venció el Real Unión. 
El Gran Premio de Europa 
El próximo domingo, en el hermoso cir-
cuito de Lasarte, se celebrará esta formida-
ble lucha de motores y pilotos, que ha lo-
grado atraer la atención de todo el mundo 
deportivo; poco, muy poco es el tiempo (pie 
falta para que los inmensos bólidos se lan-
cen audazmente conducidos a la realización 
de las fantásticas velocidades. 
E l circuito, de una longitud de poco más 
de 17 kilómetros, es verdaderamente ideal pa-
ra ello, sin curvas muy pronunciadas, neu-
tralísimo y convertido cn una verdadera pis-
ta, pues se han gastado en él más de un 
millón de pesetas; es verdaderamente pro-
picio para que conductores y coches demues-
tren su valía. Son 45 vueltas, o sea 779 kiló-
metros 175 metros. Hay premios de mucha 
importancia, que son: 
Primero, 50.000 pesetas; segundo, 20.000; 
tercero, 10.000; cuarto, 5.000; quinto, 4.000; 
sexto, 3.000; séptimo, 2.000, y octavo, 1.000. 
Al que dé la vuelta más rápida se le darán 
i.ooo pesetas, y 500 a todo el que tome la 
salida. 
Tanto de este gran acontecimiento como del 
combate Ruiz-Mascart, que dicen será el pró-
ximo domingo, E L N O T I C I E R O D E L L U -
NES publicará una amplia y veraz infor-
mación. 
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El balompié en provincias 
E n Vigo. 
VIGO 11.—En el campo de Coya, y con 
asistencia de no mucho público, han jugado 
eí.fa tarde el Sevilla y el Celta local. E l en-
cuentro ha resultado muy competido, hacien-
do los andaluces en el primer tiempo una 
magnífica exhibición de juego, logrando dos 
tantos por cero de sus contrarios; los del Cel-
ta jugaron mal esta primera parte, pero en la 
sef.unda apretaron, y a pesar del buen juego 
de los sevillanos, y en especial de su porte 
ro, DO pudieron éstos impedir que Polo mar-
cara tres tantos de fortísimos "chuts", que 
10 logró detener el buen guardameta anda-
luz. 
E l árbítro, bien, y el público, correcto. 
Otros resultados 
En Cartagena: Cartagena, 3; Murcia, r. 
En Barcelona: Granollers, 2; Cataluña, 1.— 
Gimnástico, 6; Palafrugell, 1.—Martinenc. 5; 
Español, 4. 
En Valencia: Stádium Madrid, l | Valen-
cia, 5-
Fn la Gimnástica 
En el campo de la R. S. G. E . se han cele-
brado las pruebas de preparación para el cam-
peonato de España de atletismo, habiéndose 
logrado marcas muy brillantes, batiéndose dos 
"records" de Castilla y uno de España, éste 
por García Doctor, que ha hecho en martillo 
un magnífico tiro. 
En el próximo número comentaremos como 
se merecen las marcas alcanzadas. 
Frontón Jai-Alai 
Ultimo partido de la temoorada. 
Primero (a remonte): Pasieguito y Gueta-
ría, rojos, contra Ucín y Zabaleta, azules. Con 
igualadas en los tantos 1, 2, 3 y 6, 19, 26, 27, 31 
y 33. Ganaron los rojos, quedando los azules en 
45 tantos. 
Segundo (a remonte): Ochotorena y Tacólo, 
rojos, contra Jurico y Aramburo. azules. Con 
sólo dos igualadas, en los tantos 8 y 12, gana-
ron los azules, por diferencia de 21 tantos. 
Casos y cosas del deporte 
E l Español, de Barcelona, ha jugado 
dos partidos en América, ganando el pri-
mero y empatando el segundo por causa 
de un injusto "penalty". Celebraríamos 
que los componentes del "once" blanqui 
azul continuaran demostrando en sucesi-
vas actuaciones la gran valía del fútbol 
español. 
IiQué gran labor la suya si borraran 
la nefasta jira de los vascos!!... 
. * * * 
Platko, al marcharse a veranear, ha di-
cho que las 2.000 pesetas mensuales que 
le da el Barcelona es poco dinero, y que 
no piensa volver. Lo celebraríamos mu-
cho, y aun más si no hubiera sido cam 
peón de España el mencionado jugador 
húngaro. 
¡¡Esperemos pintorescas declaraciones 
en la Prensa de su país!! 
* • • 
Juanito Cárcer, el concienzudo prepa-
rador del Madrid, es el hombre que me-
jor* habla en "camelo". Estando en Suiza 
con motivo del "match" entre esta na-
ción y la nuestra, se celebró después del 
partido el clásico banquete oficial. Juani-
to, en medio del asombro general—pues 
conoce la lengua de Moliere lo mismo 
que el chino—, se levantó a hablar, "lar-
gando" a los concurrentes un precioso y 
largo discurso en puro "camelo", cuyos 
párrafos más salientes los terminó con lo 
único que sabía en serio: 
—¡¡Vive la Suisseü... (seguía el "ca-
melo"). 
Los demás corearon los vivas, y Jua-
nito fué muy felicitado por el elemento 
oficial suizo por el patriótico, sincero y 
elocuente discurso. 
* * * 
Si fueran ciertos todos los cambios de 
camiseta que se anuncian, este año se iba 
a batir el "record", porque... ¡¡se oye ca-
da cosa!!... 
* * • 
Ruiz, el simpático campeón europeo de 
los pesos plumas, no cesa de recibir retos 
de aspirantes: primero, Routís; pronto, 
Gironés, Mascart, Lecadre... 
Esperamos que el castizo Rebollo lan-
zará también el suyo, aunque digan sus 
amigos que pertenece a la categoría de 
los pesados... 
D E S D E S A N T A N D E R 
U n i m p o r t a n t e m i t i n 
e n L í n q u e i a 
Se ha ccleorado en esta localidad, limítro-
fe de Asturias, un gran mitin, ai que asistie-
ron mas de dos mil personas. 
Hizo la presentación de ios oradores el se-
ñor Alvear Aiontesinos, jefe local del parti-
do, y leyó un teieg.ama del br. Oreja Elo-
segui, goocrnador de bantander, cn que se 
aoncría al acto en términos entusiastas y ex-
cusaoa su asistencia por razón de ineludibles 
deoeres de su cargo. 
Habló después U. Pedro Cos, alcalde de 
Q'buerniga, quiCfi exannno con gran preciSi/.<'n 
lo que era en el antiguo régimen la política y 
lo que debe ser eu ei porvenir, y se ocupo 
de la guerra de Marruecos, que los políticos 
declaraion interminaole, y a la que ha dado 
lehz termino el general Primo de Rivera. En 
párrafos de gran elocuencia evocó el recuc ao 
de los antiguos cántabros y excitó a todos 
a desplegar siempre su magnífica altivez, des-
preciadora de todo genero de riesgos. 
Le siguió el br. Kamon y Cune, dinutado 
provincial, quien invocó el ejemplo del gene-
ral marqués de Estella, el cual, luego de per-
der a una hernvna que había sido para él 
como una segunda madie, y de asistir H sus 
funera.cs, asistió a la apertura del Congre-
so del Motor, pronunciando uno de sus más 
inspirados discursos, por entender que así lo 
exigían su altos deberes. Dijo que los mon-
tañeses no podían someterse a ninguna espe-
cie de tiranía, porque habían nacido para ser 
hidalgos y ser señores. 
A continuación habló el Sr. Linares Ca-
gígas, el cual empezó diciendo que los jui-
cios duros que iba a formular se referían a 
los hechos y a las conductas, pues quena 
dejar a salvo todos los respetos personales, 
siquiera para hacerse digno del general Pri-
mo de Rivera, que ha vencido a sus enemi-
gos, harto menguados siempre, como inspi-
rados en un bajo personalismo, no con su 
fuerza, sino con su magnanimidad. Canta al 
M unicipio, carne viva de entrañas, célula de 
la nucioiuilidad, y elogia la actuación de los 
delegactos gubernativos. Termina,con un pá-
rrafo, emocionado, en que habla de las Re-
públicas híspanas, que guardan la llave del 
futuro. 
Habló finalmente el delegado gubernativo 
D. Vicente Portilla, quien canta en párrafos 
de gran patetismo el desembarco en Alhuce-
mas, la retirada del 24 y las jornadas de Ku-
dia Tahar. Resalta al general Primo d- Ri-
vera como uno de los supremos valores eter-
nos de la raza y merecedor de gratitud inex-
tinguible. 
Por la necesidad de terminar el acto para 
que muchos de los concurrentes pudieran vol-
ver en el último tren de Asturias, se abstu-
vo de hablar el jefe provincial. Sr. Santos. 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
c t m : » » t » » » m n m m m m m m n n n t t n t t m t t 3 
A t r o p e l l o d e a u t o -
m ó v i l 
SAN S E B A S T I A N . — E n Deva un auto-
móvil de la matrícula de Bilbao, guiado 
por su propietario D. Román Felipe, atro-
pello al ciclista Faustino Adrada, causán-
dole lesiones gravísimas. 
I M P R E S I O N E S 
Terminadas las Juntas generales y los 
pagos de dividendos, así como los de cu-
pones, la Bolsa ha seguido su marcha de 
calma, animándose de vez en cuando, de-
bido al corro extranjero. 
Cábenos, una vez más, señalar al público 
el que poco a poco »e van afirmando nues-
tros vaticinios sobre los cambios de la pe-
seta con las monedas extranjeras. 
E l franco, a pesar de los pesares, y aun-
que se ha anunciado una especie de dicta-
dura económica, sin embargo, baja cada 
día más, en beneficio de la peseta, dólar 
y libra. 
Las causas son pocas pero de peso. La 
principal, el temor de acometer la es-
tabilización del franco con empréstitos ex-
tranjeros, comprometiendo la independen-
cia económica. 
L a otra es que acaso quiera hacerse des-
aparecer la valorización del actual franco, 
como el año 23 se hizo con el marco; mas 
hoy Francia no puede hacer lo mismo, 
porque dos veces la misma jugada no sale. 
Los Comités, sobre todo los expertos, 
han querido dar soluciones, mas la única 
no es más que una solución radical, car-
gando lo mismo a un sector que a otro; es 
decir, la hora del sacrificio para todos los 
capitales. Pero una cosa es combatir en 
las trincheras y otra entregar el dinero que 
se ha ganado afanosamente en los traba-
jos cotidianos. 
L a impresión dominante en nuestra Bol-
sa es la de calma, como digo al principio. 
Los fondos públicos descienden en el In-
terior y un poco cn el Exterior. E n cam-
bio las acciones bancarias ascienden, sien-
do la nota de sostenidas, excepto el Espa-
ña, Vizcaya Bilbao y Español de Crédito. 
Los valores industriales son los más fa-
vorecidos en esta semana. Los Ferrocarri-
les y los Tranvías ascienden algunos ente-
ros, sin duda debido, los primeros, a que 
se ha entrado normalmente en el nuevo 
régimen ferroviario definitivo, y los se-
gundos, al ambiente de simpatía que exis-
te para que ellos exploten las líneas de 
Madrid, ya que en ellas ve el público que 
•a explotación se llevará normalmente, a 
oase de garantías técnicas y financieras. 
Los bonos del Tesoro, ante el próximo 
vencimiento en agosto, empiezan a mover-
se, señalando un alza en la serie A, y baja 
en la C. 
Las Sociedades también están encalma-
das, debido al período de vacaciones. 
E n la semana internacional tenemos las 
siguientes cotizaciones: 
Un franco francés, día 3, 0,1680; día 10, 
0,1650. 
Una libra esterlina, día 3, 30,32; día 10, 
30,70. 
Un franco suizo, día 3, 1,20; día 10, 
0,0000. 
Una lira, día 3, 0,22; día 10, 0,22. 
Un dólar, día 3, 6,23; día 10, 6,29. 
Un marco oro, día 3, 1,48; día 10, 0,000. 
Un franco belga, día 3, 0,16; día 10, 
o.ooo. 
Un peso argentino, día 3, 2,50; día 10, 
0,000. 
Un escudo portugués, día 3, 0^2; día 10, 
0,000. 
Un peso chileno, día 3, 0,70; día TO, 
0,0000. 
Solamente fijándonos cn el cuadro esta-
dístico, el más profano se percatará de que 
las monedas mediterráneas, excepto la es-
pañola, van abocadas a una catástrofe. E l 
franco ha tenido varias alzas, pero eu se-
guida ha surgido el pesimismo. L a lira 
sigue también su marcha descendente. 
Las libra esterlina ha tenido su alza, 
porque, como se anunció la semana ante-
rior, el Gobierno británico ha querido dar 
!a sensación de energía, produciendo una 
reacción en favor de la libra. Pero la opi-
nión predominante es ésta: una vez im-
puesta la jornada de ocho horas en las 
minas, ¿podró Inglaterra seguir en alza? 
¿No se negarán los obreros, produciendo 
una depresión cn el mercado carbonero, 
de consecuencias desastrosas? En esta úl-
tima semana Inglaterra ha tenido que im-
potíar bastante carbón, lo cual indica que 
no tiene mucha confianza en sus disposi-
ciones sobre las ocho horas, y quiere per-
trecharse para dar la sensación, en el ca-
so de una posible huelga, de que está sufi-
cientemente garantizado el consumo públi-
co, dando sensación de. tranquilidad a la 
opinión pública y al mercado bursátil 
mundial. • 
¿Pero no se llamará a engaño la gente? 
E l dólar, sin duda debido a promesas 
de Francia de que la consolidación de la 
deuda yanqui y francesa se firmaría con-
tra viento y marea, ha dado a esta mo-
neda un prestigio momentáneo y se ha 
desprendido de monedas que le pesaban 
en sus disponibilidades bancarias. 
E n la semana próxima allá veremos si 
la decepción no hace bajar al dinero nor-
teamericano. 
Las otras monedas casi no se han co-
tizado en la semana de la Bolsa, por lo 
que poco se puede juzgar de ellas. 
E l dinero americano sigue sin tener 
aceptación en el mercado español, lo cual 
1 nosotros nos parece desacertado, por-
que en ello se ve, más que en ningún otro 
punto, la situación de nuestro comercio 
con las Repúblicas suramericanas. 
M. B. 
B A L A N C E S 
Banco de España. 
E n el balance del Banco de España co-
rrespondiente a esta semana se refleja 
exactamente su situación^ excelente. Tie-
ne en la actualidad 2.545.274 pesetas, en 
oro. en Caja; y en plata tiene una dispo-
nibilidad de 32.499-380.90. Ha pagado por 
dividendos e intereses y otras obligado 
nes pesetas 96.681.557,14. Sus cuentas co-
rrientes han ascendido a 1.082.870.981,60 
pesetas. En la cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias figura un margen de beneficio do 
2.985.675,30 pesetas. 
Resumiondo el balance semanal del 
Banco tenemos que, a pesar del cobro del 
cupón, dividendo, etc., sigue su marcha 
ascendente el Banco titular de España. 
Banco Urquijo Catalán. 
E l ejercicio de 1925 ha sido para esta 
entidad bancaria de absoluta normalidad. 
E l balance arroja un aumento de pese-
tas 76.669.471,22 sobre el . ejercicio pa 
sado. 
Hay notable aumento en todas las par-
tidas movilizadas, y créditos por un total 
de 291.564.656,22. Visto este feliz éxito 
del Banco Urquijo Catalán, el Consejo d( 
Administración tuvo frases de elogio para 
su director, D. Félix Escalas, por su la 
bor acertada al frente del Banco. 
Se fijó el reparto de un dividendo de 
35 pesetas por acción, equivalente al 7 
por 100 de su nominal. 
Banco de Vizcaya. 
Uno de los Bancos que sigue su des-
arrollo más floreciente e& el de Vizcaya. 
E n el momento, según balance, tienen su 
concepto Caja y Bancos un valor de pe-
setas 93-311-678,95, y sus valores en Car-
tera suman alrededor de los 184 millones* 
de pesetas. Siguiendo su norma plausible 
ha aumentado sus Agencias, y todas és-
tas le han aportado un porcentaje de ope-
raciones por valor de 43.977.942,62 pese-
tas. 
Las demás cuentas también se cierran 
con una suma respetablei 
Terminaremos exponiendo el aumento de : 
dividendos repartibles desde el año .1910 
al 1925, por un 12 a 20 por 100; progre; 
sando también sus reservas de 3.300.000 
a 25 mihones de pesetas, lo cual demues-
tra la previsión de esta entidad bancaria 
haciéndola garantizable al cuentacorren-
tista. 
M. P. 
L A C U E S T I O N D E L F R A N C O 
Informe de los técnicos. 
Según las notas proporcionadas por el 
profesor Gastón Jéze, miembro del Co-
mité de técnicos, los puntos principales 
que abarca el informe son loa siguien-
tes: 
Comienza el informe coa una descrip-
ción de la situación aoliual, que abarca 
las condiciones de la estabilidad moneta-
ria, estado de la balanza de cuentas y si-
tuación del presupuesto (equilibrio y mé-
todos); cuestiones fiscales en vista del 
aumento de los ingresos, partes concer-
nientes a la Tesorería y estabilización mo-
netaria, estudio de las exigencias propias 
de la estabilización, y, finalmente, las con-
clusiones. 
Estas se proponen un triple fin: 
1. ° Equilibrio riguroso del presupuesto. 
2. " Aligerar la Tesorería. 
3. ° Estabilidad de la moneda. 
Para logfar estos objetivos, el Comi-
té propone las siguientes medidas, que 
constituyen lo esencial dd informe: 
1. " Organización de • los ingresos ex-
tensibles de rendimiento inmediato. 
2. a Reducir encrgicaraente los gastos. 
3. a Eliminar la vuelta directa o indi-
recta a los anticipos del Banco de Fran-
cia para cubrir los nuevos gastos del Es-
tado, o sea excluir la inflación. 
4. * Reducir gradualmente los anticipos 
del Banco al Estado, a fin de reforzar la 
cobertura del billete de Banco. 
5. " Asegurar el buen funcionamiento 
de la Tesorería, llevándola a su funcio-
namiento normal, aligerándola de una 
parte de la deuda flotante. 
6. a Emprender por operaciones de con-
solidación voluntaria la transformación 
en títulos amortizables de los bonos de 
la defensa nacional y de los bonos del 
Tesoro a corto plazo. 
7. * Realizar en breve plazo, con el 
concurso de la Banca, la estabilización 
monetaria; retener, atraer y hacer volVfer 
los capitales. 
8. * Preparar la próxima vuelta a la 
libre circulación de los capitales. A este 
efecto, contraer en monedas extranjeras 
empréstitos a largo plazo y obtener cré-
ditos en el exterior. 
9. a Observar una política económica 
que permita atenuar la crisis inevitable, 
consecuencia de la vuelta a la moneda 
sana, y restablecer la prosperidad del 
país. 
E l Comité declara que esta reforma no 
se logrará sin esfuerzos y sufrimientos 
para el país. 
También se declara la necesidad de ra-
tificar el acuerdo francoamericano. 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 14. 
Compañía del Ferrocarril de Argama-
silla-Tomelloso. (Arenal, 16 y 18).—Jun-
ta general ordinaria, a las once. 
Royal y Compañía, S. A. (Peligros, 11 
y 13).—Junta general ordinaria, a las diez 
y ocho.-
Industrias Eléctricas Borzy, S. A. (Ló-
pez de Hoyos, 48).—Junta general extra-
ordinaria, a las diez y seis. 
Día 18. 
Nueva Argentífrara. {Paseo del Prado, 
22).—Junta general extraordinaria, a las 
diez y ocho y treinta. 
Día 19. 
Sociedad Carbonera Española. (Bárc'e' 
lona).—-Junta general extraordinaria; a 
las once y treinta. 
D I V I D E N D O S 
Real Compañía Asturiana de Minas.— 
Desde el 15 de julio abonarán los cupo-
nes número 11 de las obligaciones emi-
sión ¿e 1920, y el número 1 de las emi-
tidas en 1926. con deducción de impues-
tos. 
Banco Central.—Desde el 1? de julio, y 
a cuenta de los beneficios del ejercicio 
corriente, repartirá un dividendo de 15 pe-
setas por acción, equivalente al 3 por 100 
del capital, con deducción de impuestos. 
Sociedad Hullera Española.—Desde el 1 
de agosto se reintegrarán las obligaciones 
amortizadas en el sorteo del día S de ju-
lio y se abonará el cupón número 8 de 
las en circulación, a 7.50 pesetas. 
—A partir del 15 de ju'io repartirá 40 
pesetas por acción, deduciendo impuestos, 
por beneficios del ejercicio de 1925, con-
tra cupón número 34. 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Obligaciones Andaluces 3 por 100, 
segunda serie. Desde i de agosto pago 
del cupón número 40 de las obligaciones 
de interés fijo, . vencimiento 1 «le agosto 
de 1926, y del cupón número 38 de las 
obligaciones de interés variable. 
Elecfra Valenciana, S. A—Desde 1 de 
julio se paga, contra cupón número 17, 
dividendo activo de 35 pesetas por ac-
ción, libre de impuestos. 
fíi'-o. un m o d i s m o v a n q u í : 
"Con un mil ó n de capita' \ un 
rea! de r e c ' a m o (e a r r u i n a -
reis; con un » e a de c a p i t a l • 
V un mil!6n de r e c amo h a r á s 
una forUina." 
No de:e de anunc iarse e n E b 
N O T I C I E R O DE!» L U N E S , uno 
de os p e r i ó d i c o de E s p a ñ a 
quecuevttn con m á s ectores . 
; n m ¡ : » : n : » - m m ; m : » » m i » 
Pida una maestra graiis dsí 
I N S E C T I C I D A R A R R A 
y comprobará la eficacia de los polvos insecticidas Parra, que hacen desaparecer 
cucarachas, chinches, pulgas, hormigas polillas 
Paquete, 30 céntimos; bote, una peseta. C O N C E P C I O N J E R O N I M A , número37-
12 j u l i o 1^26 
N O T I C I E R O L U N K S 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
Para que aprendan los "ases": Lorenzo Franco, 
Sacristán Fuentes y Pedro Montes "echaron" 
dos horas y cuarto en lidiar seis novillos 
Otras corridas y novilladas, más o menos divertidas, en varias plazas de España 
E n M a d r i d 
Novillos de Euenabarba para Lorenzo 
Franco, Sacristán Fuentes y Pedro Mon-
tes. 
Con un lleno completo se celebró ayer 
la novillada, primera de la serie de las 
novilladas veraniegas. 
A l hacer el paseo se aplaudió mucho a 
Pedro Montes, hermano del malogrado 
tüatador de toros muerto en la Plaza de 
Vista Alegre. 
Montes tuvo que saludar desde el ter-
cio montera en mano. 
Primero. 
"Barrendero", negro zaino, buen mozo 
y de no m;il tipo. 
Lorenzo Franco le sujeta con unos ca-
potazos eficaces, y hasta consigue vero-
niquearlo con estilo. 
"Barrendero" se declara manso, y el 
primer tercio transcurre en medio de un 
lío grande, tomando el bicharraco las va-
ras reglamentarias a fuerza de echarle los 
caballos encima. 
Banderilleado malamente por los subal-
ternos de Lorenzo, éste se hace cargo del 
enemigo que tiene delante, y trata de qui-
tfirselo pronto de encima. 
Unos muletazos de aliño, una estocada 
corta, tendid.-;; un pinchazo alto, y el toro 
se queda hecho un marmolillo. 
Franco intentó tres veces el descabello, 
y se acabó para siempre "Barrendero". 
Segundo. 
Le llaman "Luchador": es colorado, 
ojo de perdiz y basto. Además tiene ner-
vio, y esta circunstancia hizo andar de 
cabeza a las gentes coletudas, que no lo 
graron hacer nada a derechas. 
Morato fué ¿1 único que se hizo cargo 
de la situación y bregó incansablemente. 
Sacristán Fuentes bailó en unos lances, 
huyó en otros y anduvo torpe en todos 
Manso también, "Luchador" fué con-
denado a fuego. 
Morato brindó un par de banderillas 
de las calentitas a- Agüero, que ocupaba 
,una localidad del i , y las colocó, si no con 
arte, con rapidez .al menos. 
Sacristán estuvo medroso, distanciado e 
ineficaz con la muleta, y en cuanto pudo 
.^rf^p un golletazo llevándose el acero, 
.El bicho se , echó después del cuarto in-
;tento de descabello, y hubo pitos abun-
dantes para Sacristán. 
Tercero. 
De nombre, "Bonito"; negro bragao, 
mogón del deredió y manso, como los 
anteriores. 
Pedro Montes lo tomó valientemente 
de capa, y al rematar y echarse el toro 
atrás se libró por pies de una cornada. 
Casi por sorpresa tomó cuatro puyazos 
el de Buenabarbá, 
Montes, luego del. saludo obligado a la 
presidencia, brindó a su paisano Domin-
guín. 
No más que cuatro o seis muletazos 
dió Perico, y en seguida se perfiló cerca, 
y en el momento se le arrancó el loro; 
aguantó bien el hombre, dejándole un es-
padazo desprendido. (Muchas palmas, y 
saludo desde el tercio.) 
Cuarto. 
"Gallego''; chorreado, ojo de perdiz. 
El más bravo de los lidiados. 
Franco se arrima de veras en unas ve-
rónicas, saliendo empuntado al rematar y 
con la taleguilla hecha trizas. E l diestro 
tiene que pasar a la enfermería a poner-
se los pantalones de un arenero. 
En los dos primeros tercios no pudi-
mos anotar nada saliente, como no sea el 
valor de Pedro Montes en uno de los 
quites. 
Franco brinda desde el centro de la 
• daza, y comienza la faena con ayudados 
y altos. Sigue con dos de pecho bien eje-
cutados y un molinete con gracia torera. 
. Entra a m a l u cón decisión y cobra un 
buen pinchazo, precursor de media esto-
cada en lo alto. Dobla el toro y hay pal-
mas. 
Quinto. 
"Japonero"; negro con bragas, y tan 
buey como los dos primeros. 
Ün aficionado que se arrojó al ruedo 
se hartó de dar carreras tras el bicho, sin 
.intentar torear,, hasta que Morato se lo 
f i t r egó a los guardias. 
Sacristán Fuentes, que no toreó con el 
capote, hizo menos con la muleta. 
No supo aguantar una sola vez; no 
quiso sujetar, y se limitó a torear por la 
cara, encorvado y medroso, y eso que el 
bicho no podía con el rabo, como se vió 
bien claro cuando, sin haberle entrado a 
matar, se echó junto a un caballo. 
Sacristán lo cazó de media estocada al-
ta, y oyó pitos. 
Sexto. 
U n toro pequeño, cárdeno, fino y bra 
vo, de la ganadería de Traperos. E l bicho 
doblaba y embestía derecho; pero des-
pués del primer puyazo,- bajo, echó la ca-
beza al suelo, y como los piqueros no hi-
cieron nada por llegarle ni el peonaje poi 
corregirle el apuntado defecto, fué con-
denado a fuego, con la protesta unánime 
del píbl ico. 
Pedro Montes, que 1c toreó valiente con 
el capote, le llegó bien con la muleta y 
le dió unos pases aceptables altos y de 
pecho. 
Dos pinchazos y media estocada no mal 
ejecutada, y se acabó el espectáculo. 
De este bicho pudo Montes sacar ma-
yor partido. 
X. X . 
E n V i s t a A l e g r e 
Toros del marqués de Villagodio para Na-
cional, Antonio Sánchez y Gavera. 
Primero.—Nacional da unos capotazos 
eficaces, pues el toro, desde su salida, da 
pruebas de una gran mansedumbre. St 
ovaciona a Eduardo Añiló por unos capo-
tazos inteligentes. En quites mucha vulga-
ridad, pues el toro sale suelto de las puyas. 
Chatín coloca un par bueno. Pintad, otro 
desigual, terminando el i nniero con un par 
a la media vuelta. 
Nacional muletea al manso, que está di-
ficilísimo, con valentía, pasaportándolo de 
una estocada caída, ^ plausos.) 
Segundo.—Antonio Sánchez capotea al 
toro hábilmente, porque está tan difícil co-
mo el anterior. Los tres espadas son aplau-
didos en quites. Rúfal y Ballesteros parean 
pasando mil dificultades por la mansedum-
bre del astado. 
Sánchez muletea con valor, y con el es-
loque da dos pinchazos y una estocada 
alta. , . , 
Tercero. -— Gavira veroniquea valienu-
nunte, comiéndole el terreno el toro, por 
tener exceso de nervio. 
En quites se aplaude a Gavira; éste, es-: 
pontáneamente, toma las banderillas, colo-
cando par y medio sin pena ni gloria. Cie-
rran el tercio Pachines y Rafal. 
Gavira muletea con valor, aunque algo 
atropellado. Con el estoque da dos pincha-
zos y una estocada bien puesta. (Aplau-
sos.) _ 
Cuarto.—Es substituido por estar repa-
rado de la vista ante las protestas del pú-
blico. 
C O G I D A D E N A C I O N A L 
Cuarto bis.—Nacional veroniquea bien, 
siendo aplaudido. Eduardo Aulló es vol-
teado, pasando en brazos de la asistencia 
a la enfermería, de la cual sale al poco 
tiempo, por no. sufrir mas que unas ero-
siones leves en la cara. 
Pintao y Chatín banderillean con pronti-
tud. 
Nacional muletea por alto, dando varios 
pases superiores, siendo ovacionado. Con 
habilidad logra una estocada casi entera en 
lo alto y descabella al segundo golpe. (Pal-
mas.) 
Quinto.—Sánchez lancea embarullado. 
En quites, mucho aburrimiento sin justi-
ficación, pues el toro no tiene ganas de co-
ger. Torerías coloca un par en los bajos: 
Ballesteros, otro de la misma índole. 
Sánchez con la muleta no convence al 
"respetable", pasaportando al astado de 
dos pinchazos y una estocada delantera. 
Sexto.—Gavira recibe a su enemigo con 
unos lances valientes. En quites se hace 
nplaudir, así como Sánchez y Nacional 
siendo éste volteado, sacando rota la tale-
guilla, sin otras consecuencias. 
El matador muletea hábilmente, y acaba 
con él 'de un pinchazo y una estocada en-
tera. 
E n T e t u á n 
Seis novillos de D. Justo Puente, para 
Miguel Casielles, Antonio Diez (Tem-
plao) y Felipe Caro. 
Primero.—De buen tipo y bravito, a pesar 
de que los picadores le tratan muy mal. En la 
faena de Casielles hay valentía, pero falta de 
temple. A l segundo pinchazo dobla el no-
villo. Casielles oye palmas. 
Segundo.—Mayor que el anterior. Templao 
torea embarullado, haciéndole Casielles un 
quite oportunísimo. 
Con codicia y poder acomete el toro a los 
piqueros, y Casielles y Caro oyen palmas qui-
tando. Templao muletea codilleando. y atiza 
un pinchazo yéndose y media estocada per-
pendicular. Hay palmas al toro en el arrastre. 
Tercero.—Otro toro bonito y también 
bravo. 
Caro torca muy bien con el capote y se le 
aplaude. 
Caro da algunos pases con valentía; pero 
desdichadísimo con el estoque, da infinidad de 
pinchazos, asomando el pañuelo verde cuando 
el puntillero acogota al bicho. 
Cuarto.—Con muchos pitones. Crcspito pi-
ca arriba y oye muchas palmas. 
Casielles aguanta tranquilo las arrancadas 
del novillo, que está descompuesto, y lo mata 
de dos pinchazos, arrancando muy largo y 
con el brazo suelto. 
Quinto.—Un novillo muy bravo, al que se 
lidia con gran barullo, que aumenta la ex-
temporánea presencia en el ruedo a un mismo 
tiempo de dos "capitalistas". 
Templao hace una faena poco eficaz, a pe-
sar de la nobleza de su enemigo, y con poca 
decisión señala dos pinchazos y media ,es-
tocada buena. 
Sexto.—También es bravo/Toma cuatro va-
ras y mata dos caballos. 
Caro cambia con las cortas y no encuentra 
toro; al repetir sale revolcado y desiste de 
banderillear. Con" la muleta está tranquilo, 
pero lo hace de manera vulgar, y vuelve a 
dar muchos pinchazos c intentos rodeado de 
la turbamulta, oyendo dos avisos. 
Resumen: La Plaza, llena; la novillada, muy 
bien presentada y brava, que no lució tocio 
lo debido por lo mal lidiada que fué. Casie-
lles, diligente y n\uy bien colocado toda la 
tarde. Pusieron buenos, pares Guerra, Adolfo 
y Marcelo. 
P A M P L O N A 
La úllima de feria.—El encierro. 
P A M P L O N A . — El encierro de la co-
rrida de toros de hoy ha sido presenciado 
por enorme gentío, como nunca se ha 
conocido. 
La corrida: Ocho teros de Villar para 
Lalanda. Zurito y Niño de la Palma. 
El ganado fué bueno, pero pequeño.» 
especialmente los dos primeros, que han' 
sido protestados. 
Lalanda estuvo bien en sus dos toros; 
Villalta, bien y superior, concediéndosele 
las dos orejas y el rabo de su segundo 
por valiente y artista. 
Niño de la P a l m a . t r a t ó de borrar la 
mala impresión de las corridas anterio-
res. 
En su primero hizo una gran faena de 
muleta. 
De picadores "y banderilleros no se ha 
distinguido ninguno. 
Se concedió un toro de gracia, de don 
Cándido Díaz, que, auxiliado por los ma-
tadores, despachó el banderillero Alfredo 
David, demostrando voluntad. 
B A R C E L O N A 
Toros de Coutinho para Gallo, Belmonte 
y Sánchez Mejías. 
BARCELONA.—Al aparecer las cuadrillas 
ion muy aplaudidos los matadores. 
Primero.—Negro bragado. 
Toma cuatro varas. 
Rafael brinda a un caballero, haciendo una 
faena valiente con pases de pecho y otros in-
••eligentes y da una estocada que descorda al 
•oro. 
T o remata el puntillero. 
Seemndo.—Negro y bravo. 
Belmonte lancea con lucimiento; y después 
'e nareado Iv'cn por los de tanda, hace Bel-
•nont" una faena inteligentísima y valiente en 
'errenos dífírilcs. ñor no pasar bien el toro, 
Ir.strando un nar de pases de pecho buenos. 
D H varios pinchazos y una estocada delan-
.^ra. 
Tercero.—De bonita estampa. Toma cuatro 
—-^ y hay un buen tercio de quites. 
Meiías coloca un gran par de poder a po-
term-'nnnrlo ron otros dos buenos. 
Tlace una faena breve y valiente para nn 
linchazo y una estocada cuarteando. (Silen-
cio) 
Cuarto.—Grande. Toma con poder cuatro 
C-dlo comienza el muleteo con clásicas "es-
p^ntás". Luego se serena y torea bien. Cobra 
un pinchazo y en seguida empieza el desas-
tre, terminando con el bicho después de ínti-
nitob intentos de descabello. 
Quinto.—Belmonte es aplaudido en quites. 
Belmonte hace una faena encima de los pi-
•ones, reposado y tranquilo, y coloca una bue-
na estocada. (Ovación y petición de oreja, que 
•«, presidencia no concede.) 
Sexto.—De mala presencia. Es retirado al 
•otral. 
Sexto bis.—De Tabernero, bravo y bohito. 
Trina cinco varas. 
Meiías hace una buena faena en un palmo 
'" terreno. 
Da una estocada caída y descabella al cuar-
o golpe. (Silencio.) 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Tovar.—Ricardo González, Ra-
yito y Vicente Barrara.—Cogida de Gon-
zález. 
ZARAGOZA.—El ganado de tovar fué 
manso. 
Ricardo González, en el primero, volunta-
rioso con el capote y desconfiado con la mu-
leta. Dió tres pinchazos, una delantera y dos 
descabellos. En su segundo estuvo medroso 
con el capote. A l hacer un quite fué en-
ganchado, Vesultando con contusiones en la 
región inguinal derecha, en la frente y en 
la cara, que le. impidieron continuar la lidia. 
Rayito, superior con el capote en su prime-
ro, al que hizo una gran faena de muleta, en 
la que sobresalieron unos naturales y otros 
de pecho bueno. Con el estoque estuvo des-
afortunado. 
En su segundo, apático; lo cazó de media 
perpendicular. 
En el que mató substituyendo a Gonzá-
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E L . E X C I V I O . S E Ñ O R 
Don Juan Angel Rosillo y Alquier 
Y S U E S P O S A 
l _ A E X C I V 1 A . S E Ñ O R A 
Doña María Justa Ortiz Cañavate 
Fallecieron, respectivamente, e! 26 de noviembre de 1911 y el 13 de jul io de 1924 
R . I . R . 
Sus híjo.% hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás parientes 
RIEGAN a sns amigos se s i rvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se .celebren el día 13 del corriente en San An-
urts de los Flamencos, con exposición de Su Divina Majestad- el 14 en 
bao Manuel y San Benito, y el manifiesto de los Angeles Custodios,'así 
como el 13 de julio en Biarritz (Francia), y en las iglesias de San Car-
os y banta Eugenia, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
\ arios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
lumbrada. 
Si no llevó Ud. un "Kodak" el año pasado, 
es evidente que no le queda ya de sus vaca-
ciones otro vivo recuerdo que alguna pequeña 
fotografía tomada por, uno de sus amigos. 
Memoria infalible 
tendrá usted con un 
"Kodak" 
Las fotografías de su fiel "Kodak" serán siempre testigos 
indiscutibles de esos fugitivos instantes de verdadera feli-
cidad que sólo se pueden disfrutar durante las vacaciones. 
E l i j a U d . s u " K o d a k " h o y m i s m o 
En cualquier establecimiento de artículos fotográficos que visite Ud., 
podrá examinar los diferentes modelos de aparatos "Kodaks". 
"Kodaks Autográficos**, desde 45 Ptas. 
"Brownies", desde 21 Ptas, 
Insista en tener un "Kodak" . Ex i ja Pe l í cu la ^Kodak" . 
Todos los aparatos "Kodak" llevan la marca No corra riesgo ninguno. No confie sus bellos 
registrada "Kodak", y están equipados además con y preciados recuerdos, más que a la Película 
el dispositivo patenudo Autográfico, "Kodak". "Kodak", de la caja amarilla y letras rojas. 
K o d a k , S. A . P u e r t a d e l S o l , 4 . M a d r i d . 
lez, no hizo nada con la maleta y lo despenó 
de tres pinchazos, dos sablazos y un des-
cabello. 
Vicente Barrera, en su primero estuvo so-
so con el capote e hizo una faena movida y 
sin lisar, para dos pinchazos y una caída 
asomando el estoque por un brazuelo. 
En el último, desconfiado con la capa; lo 
mató de una ladeada. 
El panado no permitió luciiniento a los 
espadas. 
Lo único bueno de la corrida fué el ter-
cio de quites del segundo toro, en que fueron 
ovacionados .los tres espadas. 
V A L E N C I A 
Novillos de Santos.—Minuto y la cuadri-
lla bufa de Llapisera. 
V A L E N C I A . — Lidiáronse novillos dé 
Santos, que fueron bravos. 
Minuto toreó superiormente con el ca-
pote y la muleta, y estuvo bien matando. 
Fué muy aplaudido. 
Llapisera, Lerin-Charlot y el Guardia 
torero estuvieron muy valientes y muy 
toreros, siendo aplaudidisimos. 
C A R T A G E N A 
Luis Muño'z, Cárdenas y el rejoneador 
Cuchet. 
CARTAGENA.—Los novillos de Car-
dón fueron mansos. 
El rejoneador Cuchet se mostró un 
gran caballista y un excelente rejonea-
dor. 
Colocó a los toros cuatro rejones su-
periores y dos magníficos pares de ban-
derillas. 
A pie estuvo muy valiente toreando y 
matando. 
Luis Muñoz toreó bien con el capote, 
pero estuvo desgraciado . matando. 
Oyó en el tercero los tres avisos. 
Joselito Cárdenas, regular. 
A L C O Y 
ALCOY.—Los novillos de Campos Va-: 
reía cumplieron bien. 
Angelito de Triana y Enrique Torrea 
muy bien. 
Iglesias, superior toreando y banderi-
lleando. Cortó una oreja. 
SUECA 
V A L E N C I A . — E n Sueca se lidió gana-
do de Nandín. qúe salió bueno. 
La Cruz, Moreno y gusoaí ^luvieron 
muy bien. Este corló una oreja.* 
V E R A 
Cardona y Masip con novillos de Manjón. 
VERA.—Se lidió ganado de Herreros 
Manjón, que fué bueno. 
Cardona estuvo bien y Masip superior, 
Cortó orejas. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
El día 14 del actual se celebrará en la 
Plaza de Toros de Madrid un grandioso 
festival a beñeficio de Felipe Salsoso, gran 
ex picador de toros, que se encuentra cie-
go y muy necesitado. 
Dicho festival ha sido organizado por 
Niño de la Palma, 3' en él estoquearán seis 
bravos novillos Cayetano. Ordóñez, Valen-
cia I I , Algabeño, Carnicerito, Villalta y 
Fuentes Bejarano; y es probable que en 
dicha función benéfica intervengan tam-
bién activamente Rafael el Gallo, a cuya 
cuadrilla perteneció Salsoso durante ocho 
años, y Juan Belmonte. 
El diestro Chicuelo. que no puede tomar 
parte en dicha corrida, ha ofrecido un 
cuantioso donativo. 
—En Madrid falleció el modesto lidia-
dor Cipriano Bosqued (Chicorrito), dies-
tro que trabajó mucho en Portugal, en cu-
yas plazas era muy apreciado. 
A su hermano D. León Bosqued, ex imi-
tador de novillos, y demás familia del di-
funto, les enviamos nuestro sincero ¡n-
U n a m a n i f e s t a c i ó n 
BELMEZ.—Ha tenido lugar una tmn-.-
festación, a la que asistió el pueblo en m 1 . 
con objeto de tributar un homenaje de 
patía y adhesión a su digno alcalde, d 19 
Antonio Hidalgo Diéguez, por su honrada y 
justa gestión al frente del Ayuntamiento. 
Comenzó el acto en- el teatro Principal, 
que se hallaba totalmente lleno, donde los 
Sres. Garrido y Fraile hicieron uso de. la pa-
labra elogiando altamente, la labor del se-
ñor Hidalgo Diéguez y. haciendo ver el es-
tado floreciente del pueblo merced a esa hoifc 
rada labor. 
. A continuación se verificó la manifesta-
ción a que antes aludimos, recorriendo ésta, 
a la que como decimos asistió el pueblo en 
tero y las banderas de la Agrupación de 
Obreros Mercantiles, Sindicato Mine a 
Unión Belmezana, varias calles de. la 
blación, terminando en el Ayuntamici.to. (iu-
de el homenajeado dió las gracias a tódoí 
por el acto hermoso que en su honor se 
celebraba. 
Fué ovacionado, y a su terminación se die-
ron vivas a Bélmez y a su digno alcalde, sc-
ñ'>- Hidalgo Diéguez. 
Ü i ¿ s o m a t é n d e A l z a 
SAN SEBASTIAN.—En Alza se verifi-
CÓ la bendición de la bauVlera del Somatéu 
local, asistiendo el gobernador militar de la 
provincia, el delegado gubernativo, otras au-
toridades y un gentío inmenso. 
Actuó de madrina la señora doña María 
Ambide de Arlaza, esposa del alcalde. 
Este pronunció un patriótico discurso, y 
otro muy elocuente el gobernador militar. 
La madrina dió lectura a unas cuartillas. 
El acto terminó con vivas a España, al 
Rey, al Ejército y al general Primo de Ri-
vera. 
Él gobernador civil no pudo asistir por 
haber ido a recibir a S. A. R. el Infante 
t) Jaime. 
•jasa . " t f ^ n t r í r t r ? ? " - -
S e r u e g a a f o < c o ' a b o r r d o r e s 
e s p o n t a e o s (rué no s e mo-
l e t e 1 en e n v i a r u i t r a b a o s 
a !a D i r e c c i ó n , p u e ^ ó s . a n o 
p u b l i c a m á . o r i g i n a l e s q u e 
ios s o . ¡ c i t a d o s . 
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C U E N T I S T A S E S P A Ñ O L E S 
P é r e z , o l a i n d e c i s i ó n 
Soy un h< mibrc Je gran talento; verdad que 
de labios de nadie "habrán oído estas palabra ;; 
mas no importa; me lo reconozco yo, y sobra. 
.Mi indecisión—dogal terrible, verdugo de to-
nista de ira; procura seno, que 
¡"unualidad. 
Fui . me admitieron; el jefe era un indivi-
dos mis propósitos—es la única culpable de ; dúo bosco y rigorista, yo juré se: serio, rege-
mis iníonunins. Pero debo explicarme. - nerarme y regenerar a todo ei que se ppsiese 
Entre retortas, alambiques y matraces, lie a mi lado, del terrible morbo dv' la indecisión. 
dcscubiecto las firmes verdades del arte espa 
gifico; puedo deciros que la piedra filosofal 
Kn el despaciio que me designaron habia 
varios enrtelitos de hermosas versales lito-
es una fantasía y que el elixir de larga ; granadas: "Sed breves"', " K l tiempo es oro", 
vida es posible; tengo escrita una obra en 
siete pliegos, que de modo aplastante demues-
tra la existencia de los silfos y salamandras; 
"Teniendo iniciativas seréis más apreciados", 
''Los indecisos pierden media vida1'. Bajo 
este i'dtimo, y deseoso de que mi experiencia 
| V te dejan solo. Como Tí̂  de verse, no e: 
I negocio st r empr» sa (k compañfsC se gane i 
se pK-rda, y yo no lo seré más. 
En h mesa M café se fia como seguro 
que la bellísima H^bsario fceonís se pasa con 
anmás ^bagajes al ".vei-SO^. Ksa resolución 
de. la popnlarisitna tiple póeds ser, si usted; s 
quiéreoi un acierto; pero elegir para iniciar-
se en el nuevo género la corfipañía qbc el 
una biografía acerca de las autenticas zvci\-\avalor&se tan veraz precepto, mojé en tinta 
turas de M. do Asterac, y ahora ocupo las i el pincel de la goma, y sobre la albura de la 
vigilias de mis noches en la redacción de una ¡ pared pegué este letrero de mi cosecha: "Esto 
.Memoria que intitulo "Etica y estética de la i es más verdad que la Biblia, creerlo; lo afir-j . 
raza felina", monumento de erudición y filo-1 ma el indeciso Pérez ." Vino el jefe, leyó mi! (1 
C O T I L L E O T E A T R A L Inos regala con mía piecitó. escrita a ralos 
E l fracaso de la " tonr iuV del joven actor ! P"r,,i<,os- ;"1<,;i k*» ;i 1-1 Inlsai V captura de 
José Romeu por tierras argentinas fué una,11" x^úu' l!l Msíbid para que la propina 
temporada Carmen a ' < •.i.uas luzca su bella 
figura y pueclnn lener ücomodo los dssabosos 
de el día mismo 
la arriesgada ex 
autor 
Ijenier iiropicia 
TRAS D E U N A P O L E M I C A 
E s p a ñ a , p a t r i a de 
C o l ó n 
Extracto de lo:; dort'mento? de la "Ra 
cohta Colombina". 
Dejando de ocuparme del s innúmero ds 
. ido tiaductw Sr. l.'.>:"n:i 'lia- formado i documentos • notariales que- en ella e x i 
para detr-'-trar la razón del desvío de los ! ten para demostrar el enlace de los Q 
p&bücos ¡'acia el teatro, ¡eso no puede ser un 
acierto ni aquí ni en la Pampa! 
Uo>ariio, por p í o s , un poca de seivuidad y 
d»- búcñ juicio, ; caray! 
\ ya que de decisiones pintorescas habla-
mos, ahí va una de arroba. ¡Agárrense us-
ti (k >! 
E l conocido hombre de teatros D, Gbnzák) 
\ ;dt ro Martin, empresario de la nueva com-
pañía de Josefina Tapias, ha resuelto hacer 
I tombos de Palia con el almirante Cristo-
; bal Colón, me referiré a los esenciales: 
Primer dnenmento.—El 21 de febrero 
de f.429 aparece Juhnnnes Columbo (1¿ 
Moconexi (supuesto abuelo del almiran-
te) ante el notario Quirico de Albcnga 
y declara que coloca a su hijo Domingo 
(padre dél supuesto almirante), menor 
once años , como aprendiz de tejedor iJq 
p a ñ o s en casa de Domingo Bravanta. 
Segundo documento.—En 1 de abril (]t 
unos iuim(.r¡to^ como fin do fiesta, en los i T439 (diez a ñ o s d e s p u é s del anterior), el 
vitan sobre mis huesos cuarenta añ 
roso anónimo. 
A mi espantosa niñez debo, sin duda, acha-
carlo ; pero... nada de divagaciones; ante-;, 
sofrenado el potro de mi indignación, y para 
un cabal conocimiento de mis vicisitudes, úe-
O sario es que, a lo Rembrandt, en cortos 
trazos, os bosqueje mí figura. Soy pequeño y 
giboso; mas, "rara avís", mi corcova es lo 
mismo por detrás que por delante; bajo mi 
abdomen, escurrido como tabla, las piernas se 
.-•.bren en arco, rematándo en dos promonto-
rios extensos:„ los pies; fea, cual mascarón 
gótico, es mi cara, y en ella todo asimétrico, 
excepto los ojos, que son amplios y bellos, de 
coloración esmeralda. Corporalmcnte así soy; 
en lo moral acaso sea más desgraciado, pues 
figuraos que compongo por completo el tino 
de indeciso, esc hombre, rehén de la duda, que 
siempre llega tarde, aun llegando a tiempo; 
he de ir, pongo por caso, a sablear a un amigo 
a las doce, pues me aposento en la esquina de 
su calle a las diez, la pasco, y sin premeditar-
lo,*- me agencio la atención del vecindario: 
quién policía, quién ratero, quién un esposo 
ultrajado que va a vengarse; todos me supo-
nen algo; en este lapso se desatan en mí men-
te la discusión y las interrogaciones: ¿Debo 
pedir un duro? ¿Es mucho? ; Me lo darán? 
Y la Providencia, acordándose de aquel 
pobre imbécil, que pasaba la vida siendo la 
Pero lo verdaderamente censurable fueron ^ "c',5ilon 
los "bombos" tan sin medida y fuera de to-:'iempo 
da razón que se le suministraron en unos 
cuantos i)eriódicos (y (pie le sirvieron d 
chunga de la ciudad con semejantes soliloquios | trampolín para lanzarse a la aventura), como 
pensados en voz alta, lo ilumino al fin, IKi- asimismo la interesada colaboración y el 
memlo en su camino un "auto que lo d e j ó ! a]icnto ie pre¿tafOU unos cuantos sc-
hecho papilla. ñores, atentos tan sólo a su medro personal. 
' : ^ C ! ^ 0 . . . ¡ A eso sí que no hay derecho! 
m j « « m t t J í t t t « « t « t « J J U : « » : t : n « : « K J n t t U t J j V para estos buenos amigos d. bía haber 
codificada alguna sanción. ¡Ayudar al suicí-El vuelo España=Amér¡ca 
Se ha publicado, con el título ' ' E l vuelo 
España-América, reconquista de los pueblos 
iberoamericanos, hecha por el Plus Uifra", el 
I): árer tomo de un libro de los Sres. Miguel 
P. ñaña y Ricardo Tomás . 
Contiene el volumen profusión de graba-
dos, y es hasta ahora lo mejor documentado 
que hemos leído referente al glorioso vuelo 
de! Plus Cllra. 
Peí'citamos a lo.s autores. 
Queda complacido D. Alvaro de 
Castro 
He aqui las jn-tas lamentaciones de un em-
pre-ario de compañía llegado a Madrid, de 
vuelta de una excursión por provincias: 
—Nb vuelvo a ser empresario de compañía 
en mi vida. Xo trae cuenta por ningún estilo. 
Verán ustedes; pueden darse dos casos: que 
se pierda el dinero o que se gane. E n el prí-
, mer caso hay que terminar la temporada an-
cho a un menor de edad debía castigarse con ^ ^ dc lo pí:cvisto> c inmediatamente r.ueven 
E l artículo que publícamo.T en el número 
Estará dc buen'talante mi víctima?... Mas ¡ anterior, de D. Alvaro de Castro, no es del 
bátate que al fin. sale el protector; mi pri-
mer impulso es cconderme, temeroso; después 
le sigo, diciéndome: " Cuando llegue a la es-
luína, le abordo." Llega a la esquina, la pasa, 
me fijo otro plazo y otro y otro, hasta que ! ~ 
:on tales vacilaciones doy espacio al persc-! S 
guido para que tome un "taxi", se encuentre 5» 
con un conocimiento, etc., etc., y,- en resumen, : S 
no atrapo el duro. ¡ Así pierdo yo la vida! j S 
Dije que sufro sobre mi esqueleto cuarenta | S 
nños dc injusticias; pero mi edad cierta son ; 5 
cuarenta y seis; no se alarmen; mas es así: s 
.lesdc los seis años la fatalidad me persigue, i ^ 
Fui un niño precoz; existen mamoncetes que I S 
sil el propio claustro maternal se desposan 
:on la sabiduría y que a los cortos meses de I 
llegados a este deleznable planeta lo asom-' ss 
bran con las llamaradas de su genio: unos se j s 
(Hstinguen como músicos, esotros como adivi- i 
nadores, aquéllos como matemáticos; yo fui de 1 S 
éstos. Diriasc (pie con la leche materna sorbi! SJ 
la ciencia abstrusa.dc P i tágoras ; mi cerebro S 
a los quince meses se reveló cual una niara- | s: 
vilii^a máquina de calcular, y de modo bien ; E 
sencillo. ', 5 
Eran mis autores pobres de pedir; lampa-I S 
ban por la urbe todo el día a la busca de la Sj 
guiropa, y al atardecido recogían su podre en j = 
una choza de extramuros; en ella, desde que jSj 
cumplí-el año, se me iba la jornada aguardan- ; 2 
do su retorno; no muy distante, existía una j S 
escuela de párvulos, que mañana y tarde pasá-1 ~ 
banias cantando monocordemente las cuatro 1 S 
reglas aritméticas; este canturreo se me fué — 
incrustando cu la tierna memoria, y asi, cuan- 1 S 
do rompí a hablar, en vez de iniciarme, como • Sj 
lodos mis semejantes, con. el "mama" y "pa- ¡ Es 
pá" de costumore, principié: "uno y do, tes; j EE 
tes y una, cato ", produciendo un atroz aSoni- i s 
bro a mis papas. i s 
-Mi padre, sujeto dado a la hipérbole y ai ™ 
aguardiente, saludó asi el prodigio: "Fcrez, ¡ C 
ilustre Pérez , ; serás un segundo Echega- i » 
ray!" | | 
Por mi daño, aquellas felices aptitudes de i — 
loro se contundieron con las de matemático, y | ás 
desde ios primeros meses, con la etiqueta de 
fenóiiicnu, vanos maestros se encargaron de 
entontecerme con los quebrados, las raices y 
el algebra. 
Mal alimentado, y siempre triste por la ari-
/ dez del estudio, la anemia tué conmigo, y una 
inerte amnesia, luego; abandonáronme por 
imposible, y mis padres, desesperados de iioe-
rarse de su misei la con nn genio, hiciérbnme 
pagar mi estftitez con hornote trato; tanta 
desgracia me volvió tímido como un ratonci-
llo; este apocamiento de mi animo se rétlej'ó 
en mi cuerpo, y luí escalando la agria pen-
diciite de los anos con múltiples fatigas i mi 
naturaleza lia sido un tn^U; catálogo de las 
mil dolencias que, cuai pn«seguidoras del tu- ; i s : 
i'or fieYodiáno, acosan a la mtancia. P e r d í l i S B 
pronto a mis padres, a Dios gracias, y desde ¡ 
enlunccs, enrolado en la bnoa, lie corrido las j S g 
más vanas suertes, teniendo por musa la inde- ' SZZ 
cisión. Pese a lodo, en la tosca vasija de ^ 
mi cuerpo lia tlorecido también el amor; a ios: 
«punce años me enamoré de una dama; con ISSS: 
afán de que degustase todos los matices de la | SSS 
sublime dolencia del querer, los dioses me de- j BB! 
pararon un contrincante; yo celaba de conti- i g a 
11110 a mi señora, y aunque a las ciaras mus- I S S 
traba preferencia por mi rival, la ilusión no ¡ ^— 
se me iba. ; Imposible habia de ser que la her-
mosa'no reparara en el tesoro de ternura de 
que eran mudos pregoneros mis ojos! Un cha, 
más osado, vencí mi indecisión, abordéla, la-
bio un "¡Señor i ta !" quejumbroso; pero an-
tes de que pudiese enhebrar el discurso pre-
parado, me tiró una moneda y se alejo... H a -
oiame tomado por lo que era: por un suelas ro-
tas. 
Desde aquéllo afirmé, con Píndaro, que el 
dinero hace al hombre. Me coloqué a poco 
con un físico ilustre, y a la larga estadía que 
hice en su casa debo las horas más tranquilas 
de mi existir y la ciencia de que és arca mi 
cerebro; aprendí con él los fundamentos del 
arte espagirico; la magia, en sus múltiples 
matices, me fascinó, y merced a mi constan-
cia, los intrincados infolios de mi amo me 
mostraban los vastos panoramas del misterio. 
E n esta época pergeñé las varias obras enu-
meradas al principio. Una vez tan sólo, ¡ay ! , 
por mi desdicha, vencí mi indecisión, y es que 
la vanidad literaria es el más poderoso acicate 
del ser. Tuve la audacia de dar a mi dueño, 
para su lectura, el fruto dc mis estudios, y 
¡cuál no sería el mérito de éstos, cuando se 
atrevió a devo lvérmela con una sonrisilla 
traidora y estas palabras: "Tomad, amigo 
mm, vuestros manuscritos y lo que os debo, y 
lomad también el portante, pues a poco que 
sigáis en mi casa, os será precisa la camisa 
de fuerza..."! Hasta dónde desciende la en-
vidia. He ahí el colofón que puse al bajo pro-
ceder de mi dueño. 
Acaeció esta peripecia hará un año, y desde 
allí hasta ahora bien han aullado en derredor 
mío los lobos de la necesidad; tuve varias oca-
siones dc salir dc apuros: trabajando, roban-
Jo, matando, hac iéndola la postre, lo que los 
demás practican; pero... h indecisión me 
•^ata. 
Ayer—¿qué creen que me sucedió?—un ami-
entregóme ina carta de recomendación y 
^ dijo: " V é ; 10 colocarán de secretar io;» 
crítico teatral de " E l Globo", del mismo nom-
bre y apellido. 
la mayor pena! I sobre nosotros denuestos, improperios: fulmi-
Por lo menos con la de contribuir econo- na comra nucstras p ^ ^ o ^ t\ Sindicato de 
mieamentc a la repatriación de los artistas de Actorcs to(Ia clase dc amcnazaSi y ias fra. 
las huestes dc Pepito Romeu, que, si Dios 1 
no lo remedia, van a tener que volver a E s -
paña... por jornadas ordinarias. 
• * * 
Se asegura que Margarita Xirgu ha fir-
mado el pasado jueves el contrato con el 
teatro Ponlalba por tres años. 
Y se añade en la mesa del café que diri-
girá artísticamente la casa Eduardo Mar-
quina, y que v a hay obras de D . Jacinto, 
de los hermanos Alvarcz Quintero y de 
Marquina. 
ses más piadosas que escuchamos son pare-
cidas a éstas: "Claro, si no entiendes de 
eso para qué te metes en aventuras." "Natu-
ralmente, pretendes hacer buenos negocios 
con una compañía sin saber nada dc tea-
tros:.." Y así a cada momento. 
Bueno; pues vamos a suponer que se gana. 
A l año siguiente, la "dama" y el "galán" 
que llevamos en la compañía levantan 5an-
|dera y le abandonan a uno, a consecuencia 
del siguiente razonamiento: "Lógicamente, 
; Eulano ha ganado din 1 porque íbamos "nos 
qtte él, emulando a Berta Singermann, re-
citará tiernas y sugeridoras poesías. ¿Qué 
h:<y de eso? ; X'anins. para ironcharse! 
Se dice rn !a nusa del café que en la com-
pañía Alba-Bonafé substituirá a la señorita 
Barrón. Consuelo Hidalgo. 
Nos parece bien. 
Que en la misma compañía .substituirá a 
Bru^iura Manolo Somera. 
Nos sigue pareciendo bien. 
Y que por ciertas pretericiones en los pues-
tos del cartel—que no afecta, naturalmente, 
a su persona—quien! separarse dc la razón 
social Juanito Bonafé. 
¡ Y eso nos parece mal, muy mal! 
a m n t m t m t m t m m m m t t m m m m t n t n t f f l n 
Ejercicios espirituales 
en Covadonga 
O V I E D O . — H a n terminado los ejerci-
cios espirituales celebrados en Covadonga. 
Estuvieron hoy cp Oviedo cerca de un 
centenar dc sacerdotes, pertenecientes a 
L a U n i ó n Apos tó l i ca , entre los que se 
hallaban representados todos los Centros 
de dicha inst i tución en E s p a ñ a . 
Visitaron la Catedral y monumentos, y 
fueron obsequiados con un "lunch" en 
Domingo Colonibo (padre supuesto del 
alniiranle) era ya maestro tejedor de la, 
ñas , y toma como aprendiz, ante el nota, 
río Benedicto Peloso, a un hijo dc Pedio 
dc Vcrcía . 
Tercer documenlo.—El 31 de octubre 
de 1470, ante el notario N i c o l á s R a g g i á 
se presenta Cristofforus dc Columbo, ni,;, 
yor dc diez y nueve a ñ o s , con su padrt 
Dominici, dándole é s t e consentimiemo y 
autor i / ac ión para declararse deudor <]% 
una cantidad pr resto de una partida d« 
vinos. Este Cristofforus es el supuesto 
almirante. 
Cuarti« documentó.—En ^3 de agosto 
de 147.2. ante el notario T o m á s del Zocco, 
vuelve a presentarse, con su padre Domi--
nicus, el supuesto almirante Cristoíforus 
Colonibo, declarando deber 140 liras a 
Juan de S ignor ío . 
Quinto documento.—En 7 de agosto dc 
1473, ante el notario T o m á s Pedro Cor-
saro. comparece el mismo Cristofforus 
(supuesto almirante) en . unión dc sus 
hermanos, autorizando a su padre Do-
mingo para ta venta de una casa. 
Hasta de docunientos para probar de 
una manera indubitable que el Cris-
tofforns Colonibo, que se quiere sea el al-
mirante, en 1-170. 1472 y- 1*73-
¡ Vamos a ver si todo ello es verdad! I ^ s * ; po^ lo tanto es "idiótá que sigamos I el Centro Diocesano 
* * * con él. Las pesetas que él se ha embolsado | Salieron en el correo de esta tarde para 
E l opulento Sr. Mac-Kinlar , persona muy pueden ser nuestras el año que viene. Hacer Santiago de Compostela, d i s i ) ensándosc-
af icionada al teatro, y que de vez vez'el primo, no." . ¡Ies cariñosa despedida. 
^ u n m i m i i s m i m m m i m u s i m m n i i m m M m i m i i m i i m u i m i m i i m ^ M i m i m i i m m i i m i i m m n m i m i i i í s s n n í s i M i s n m s i m 
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S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante. Alinansa. Andúlar, Arévalo, Avila. Carcelona. ('ampo do Criplana 
Ciudad Real, Córdoba, daén. ha Roda, horca. Lccena, .Válaga, iMaPtes. Mora do Toledo. 
IViurcia, Ccaña, Peñaranda do liracanionte, PlodrahHa. Frleoo de Córdoba. Quintanar de 
la Orden, Siflücnza, Talavnrn dc la Rolna, Toledo. Torrcdonjlmciio, Ton-iíos, Truililo 
Villacañas, Vlllarrobkulo v Yeola. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la vista — 
A ocho día» .. 
A Ireinta días 
Dos por cionte anua!. 
Dos \ medio por ciento anual. 
Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admile él Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, 7 de cuatro por ciento 
a íeis meses. 
CAJA DE> AHORROS | 
En libreias, hasta '0.000 pesetas, 'nterés de cuatro por ciento anua!. S 
CAJAS DE ALQUILER | 
Desde ÍS pesetas al año, 'ibre de Apuestos. r. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas cx1ran;erao.—Cuentas de crédito S 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuero de letras y cupones.—Compra y venta =• 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—5e5uros de cambio.—Depósito de valores, S 
libre de todo casto, para las cuenta-correntistas, y, en genera!, toda clase de operaciones j» 
de Banca. _ '-~ 
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NAGIONA 
M A R G A T O R O 
L J N C L E U M 
NACrONAL 
5 A 
M A D R I D 
P A V I M E N T O S 
E L E G A N T E , E C O N O M I C O , E b A S T I C O , 
H I G I É N I C O Y D U R A D E R O 
N A C I O N A L ( S . b I N O l i E U M 
T E L E F O N O 35-81 M 
A . ) M A D R I D 
A P A R T A D O 9 7 9 
tenía diez 
y nueve a ñ o s de edad en 1470—necesita-
ba la autorización y consentimiento de su 
padre D(•mingo para dedicarse a nego-
cios mercantiles; qnc no había salido nun* 
ca de Genova; que su abuelo, Johannes, 
fué cardador de lana; su padre, Domin-
go, tejedor, y qr.e él se dedicaba a lo^ 
mismos negocio?. 
Queda, pues, demostrado, con una clu^ 
ridad meridiana, que basta 1473 la genea* 
logia dc Cristóbal Colombo viene períec* 
tamente enlazada, sin n i n g ú n micmLr» 
niárino desde su abuelo, y pasaré a dc* 
mostrar, con la misma claridad, que e s l 
genea log ía no tiene nada que ver con la 
del almirante. E s t a es boy imposible ha-
cerla—y entiendo 110 debe hacerse, ya. qua 
él ha puesto especial in terés en que su 
origen fuese ignorado—. T a m b i é n ha 
querido ocultar sn cuna en aquella época, 
pero la dejó perfectamente seña lada para 
que - en el futuro se pudiera probar que 
ella fué "España , patria de C o l ó n " . 
Para esto tenemos datos precisos, yf 
por tanto, obrando honradamente, hay 
que declarar apócrifa la g e n e a l o g í a de lo» 
Colonibo^ de G é n o v a . 
Creo ' que • estaremos todos conformes, 
ya -camos c-^iañolcs o italianos, en qii< 
el almirante fa l lec ió efl mayo do 1506. 
X o existe discrepancia tampoco en q u í 
l l e g ó a la Rábida en 1484, aunque algu* 
nos historiadores opinan que fué» a p r i * 
cipios dc 1485. 
X o debe igualmente dudarse que estw 
vo catorce a ñ o s en Portugal, y por tant-: 
llegó a Lisboa en 1470; pero como algu 
nos historiadores dicen que l l e g ó en I47t. 
sé chimieslra el error con s ó l o saber quj 
cuando llegó'' a E s p a ñ a trajo dc la mam 
a stj hijo Diego, de diez a ñ o s dc edad, ti 
cuiú nació en Porto Santo ( I s l a dc la( 
Azores), entre 1473 y 74. >' engendrada 
probablemente en 1472. 
También está fuera de tocia controvei» < 
síq '¡w se e m b a r c ó a los catorce años d< 
e d a d — s e g ú n dice sn hijo Fernando—, 3 ' 
qíre antes dc licuar a Lisboa anduvo "na' 
v'e'gando veintitrés años, sin estar en ni»'^ 
gjjfl puerio ticr.ipci que pueda contarse'' i 
y j ^ to lo asegura el almirante para drfo 
renciario de los seis años en que navegó 
des ie 1 4 ? 0 a Í 4 ^ 6 , per la costa de Africaj 
Etiopía, y de los once en que n a v e g ó ca 
tre Kspaña y la.s Indias occidentales, de?'-
de 1492 a 1493, pues por algo le dicc l ^ 
, los Reyes Cató l i cos en su carta de I403 
"TJcvo cuaréhM Avíos navegando.'' 
j Si l l e g ó a Lisboa en ,1470, después d'. 
1 navegar ve int i trés a ñ o s y embarcarse : 
j los qatotóe años , ¿céma puede ser el rfiis 
1110 qtjé en 1470, 1472 y 1473, según la',, 
actas italianas—tenia en la primera (Wa ' 
y nueve años—, no había salido dc Geí 
j nova, dedicándose él. su padre y su abiK-
! lo a laneros y taberneros, cuando el a.j 
j mirante ha dicho que tanto él como sus 
antepasados habían sido hombres dc mar.' 
Si 1 enia treinta y siente "años cuandJ 
•Ifégé a Lisboa en 1470, por m á s que é l ' 
leíceía tenía treinta y cuatro para no •: ••• 
1 recey más viejo a los ojos de la educar.u.i 
! Pelipa Monis de Ferest.lo, a quien en» 
[ moró, debió casarse con ella del 1 l?-
i 1473, ¿.cómo puede ser lanero dc Génova . 
l el gran marino v almirante Cristóbal Co-
| Ion? 
1 Kn síntesis: esto es lo cpie yo pienso 
demostrar a las Comisiones de acadéniq 
eos que vengan a informar en definitiva 
| -'vr.v asunto de tanta imporíancia ; • : 
las glorias de E s p a ñ a , y abrigo la espe-
I ra:iza de que han de d clarar que l.¡ ••>" 
| nealogia de los CólomliQS dc Génova iiJ 
• puede ser la de Cristóbal Cotón. 
Por lo dcunW. para demostrar que* Ia 
i cuna dc este grande lu nibre fué Esp*' 
i ña. la prueba indieiaria que existe es tan 
i abrumadora, que tienen que reconocerlo 
. .. i nu;< s les que entLiidan en este asna-1 
por, más pejuicios que tengan de 1° 
PRum.xí '.o O T L U O S A X C H E Z 
i Un acto de divulga^ 
ción sanitaria 
A V I L A . — L l «( .Pernador civil presidí0 
jen tioyoa cjteí Eapino nn acto de divulga-
| c ióu sanitaria, con asistencia del pre*1' 
j dente de !a J)iputaci(')n, del inspector pr0* 
vimial de Sanidad y elementos del I',s* 
l i t i i ío dc Higiene, con gran concurrencia* 
L o s oradores fueron muy aplaudidos. 
U N A T R O P E L L O 
l i i i n i i i i i H 
P R O P A G A N D A P K A D O - T E h b O . ~ C K U Z , 1 0 . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
\ A L L X C 1 A . — P n cj 
Grao ha sido cttrdpcfiai 
Uti imüvidno, llamad > 
Sánz, (i? ve in t idós afn.s 
frió lesiones de carácic 
•do trasladado y asistid 
Socorro de la Glorieta.. 
camino dc E 
1 ppr un tranv» 
Indalecio Argi" 
<!<• edad, que stf 
Krav í s imo , sicii-
"... i¿ Casa (le 
